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línea
de despilfarro
propioS'.monárquicos, de que para v a r i a r de todos los ferroviarios 
de siitema y de conducta en las esferas delNo**̂ ®-. .. .
[la gobernación  y  del p od er ,'íiay  que variar! ^̂ Eŝ e procedimiento será algo lento, pero 
de récriniGn DorGUG son  los niitm nt nartfdn-^  ̂ uíiico qu6 debfi GniplGarso^
r i o s l i  éste los v   ̂ ‘'eclamaciones deben seí minu-
c t  ^ otros y  m utua-. ciosamente estudiadas antes de hacerlas: prime-
mente se  acusan de l le v ^  a España al ¿ ro, para pedir lo que más nos convenga y ofrez- 
desquiciam iento, a la ruina y  al c o m p le to 'ca  mayor probabilidad de éxito, y después, para
Para com plem ento, corolario o  constras- 
te com o se  quiera, de los párrafos del ar­
tículo del señor G asset, que publicam os 
ayer,veánse estos otros párrafos de un tra­
ba jo 'inserto en el periód ico  financiero El 
Economista, de  M adrid, que dirige un se ­
nador del partido liberal dinástico:
«En punto a obras hidráulicas, se  da el 
caso del pantano de la Peña, que tuvo un 
presupuesto de 874.000 pesetas, y  ya  lleva 
invertidos cuatro millones, y  aún se  llevan 
para él créditos por 600.000 eh esté 'presu- 
puesto; el d e  Quadalm ellato, en que, por 
n o  haberse hecho análisis del subsuelo, re­
sulta im posible cimentar para que no se  fil­
tren las aguasj el de Fernán Caballero, 
llamado de Gasset, que se empezó en 
1900, y  luego resultó que no había aguas 
para alimentarle, y  después se hicieron 
desviaciones de arroyos, rieras o rios ac­
cidentales, para traerlas y  se sigue gas­
tando en él dinero, fijándose para 1913 
250.000,sin que hapta ahora,en doce años, 
se haya demostrado que sirve; com o el
desastre
Y  com o nosotros creem os que am bos 
elem entos m onárquicos, conservadores 
liberales, al acusarse, com o lo hacen, él 
uno al otro, llevan por igual razón, d e  
aquí el que n osotros, al m edirlos p or el 
m ism o rasero, tengam os de nuestra parte 
la lóg ica  y  la razón al pedir y  desear que
que nuestra demanda sea sostenida con firmeza 
por todos, puesto que todos habremos interve- 
y  nido al formularla, ai propio tiempo que la razón 
de la misma logra interesar en su apoyo a la 
opinión pública, que en luchas de esta importan­
cia contribuye grandemente a la solución que a 
las mismas ha de darse.
desaparezca <-por com pleto  este estado de
cosas con  cuanto ellos son y  representan.
Sería un contrasentido que * cuando los 
dos partidos políticos que forman la base 
d e  sustentación del actual régim en se  re­
putan y  califican uno a otro de funestos 
para la salud y  la v ida de la patria, n os­
otros, republicanos y  patriotas, no labo- 
rámos por la desaparición de la causa y  los 
e fectos.
Esto no tiene vuelta de hoja.
lio, Figueras, Alonso Colmenares y Jorge Lo 
ring (10 de Julio de 1871). Los expedientes, en 
realidad,,eran dos; el de 473.000 kilos de taba­
co boliche, de Puerto Rico, adjudicado a José 
Ctomenech, y  el de 11 millones dp kilogramos 
en hoja de Virginia y K entück^, concedido a 
los señores Cohén y Olavarría >por real orden 
de 11 de Enero de 1871.
En los presupuestos da 1871-72, confeccio­
nados por Morot, figuró por vez primera el im­
puesto personal por cédulas, tal y  como ha lle­
gado a nuestros días. j
Por aquella época fué seis meses embajador 
en Londres, y cuando cesó en este cargo diri- 
7gióeh la’capitál dje,Inglaterra, también por po-
Cine PasGualini
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
El cine predilecto y el que más estupendas novedades presenta.
Hoy última exhibición de la incomparable cinematografía de la gran casa NORDISK,
L O S  T R E S  C O M P A Ñ E R O S
Exhibición de la REVISTA semanal,
P A T H É  P E R I Ó D I C O
Con un grqn sumario de actualidades.
»Expuesto nuestio pensamiento sobre la-bo tiempo, ¿n establecimiento bancario de gran 
orientación que este Comité piensa imprimir a : importancia. • '
sus trabajos para conseguir ei mejoramiento ie  | Volvió a España en 1872, y  fué diputado en 
sus representados, sólo resta deciros que consi-- las Cortes de aquel año y en las siguientes. Y
deramos todo movimiento que no reseonda a u n ! el 11 de Febrero de 1873 dió su voto a la Re-t 
plan previamente meditado como un seguro fra-^ pública. j
caso que haría retroceder al personal ferrovia-| Sorprendido por los sucesos que trajeron la;
E! domingo 2 de Febrero, se verificará en' 
”  X  ̂ J Alt Benagalbón la inauguración de la Casa del¡
pantano de A lfaro, tan p o c o  estudiado antes pyeblo, edificio expresamente construido 
de  decretarle, que habiendo visto que era domicilio de aquel Centro Republicano.
para
el terreno poroso , era im posible construir­
le, y  hubo que abandonarle; com o  el de
Al acto han sido invitadas comisiones de Má­
laga, Moclinejo, Aimachar, Totalán, Cala del 
Moral y  Rincón de la Victoria 
Los republicanos de Benágaibón se proponen 
acudir también el domingo 2 de Febrero para 
saludar a su paso por la estación del menciona­
do pueblo a los diputados radicales señores Gi- 
ner de los Ríos, Salillas y  Santa Cruz, que se 
dirigirán a Vélez-Málaga dicho día en el tren
A ragón , en el cual, después d e  m uchos 
años de estudios bien pagados, no estaba 
ni escog ido  aún el sitio donde debía hacer­
se  la presa de tom a de agua, y  que presu­
puestó en 20 millones para que^ fuese de
navegación , luego só lo  es  de r iego , y  se  ___^___ __
han gastado 40, y  aún e x ig e  m ucho más en ¿el mediodía.
revestim ientos, a pesar de que hace tiem- £1 tercer domingo de Febrero se celebrará 
p o e s tá  ya  inaugurado oficialm ente com o además en Benagalbón un mitin electoral de 
obra  acabada; com o el de que varias obras conjunción republicano-socialista, 
d e  otros pantanos, respecto  a las que hay |
S indicatos de regantes que contribuyen | 
ser necesario pararlas, más ^
rio a la situación depresiva en que antes se en- í restauración borbónica en España, Moret per , 
contrabá, de lo que se aprovecharía la empresa manec(ó retraído durante la primera época del [ 
para acentuar la explotación de sus agentes has-| Gabinete conservador que presidió Cánovas d e l' 
ta un grado inconcebible, que vosotros debéis . Castillo. Hasta 1879 no volvió a las Cortes, re-l 
ser los más interesados en evitar. presentando de nuevo el distrito de Ciudad /
»Quermos que sobre este extremo fijen bien Real. Fué entonces cuando Moret, trabajando! 
su atención aquellos camaradas nuestros que vigorosamente por el ideal democrático, inició, | 
actualmente sienten impaciencias por la conduc- juntamente con el general López Domínguez, f 
ta de la Compañía al no conceder las mejoras ; aquella izquierda dinástica que constituyó un? 
reclamadas por acuerdo del Congreso Ferrovia-, grupo importante qué acaudillaba don Práxedes | 
rio celebrado en Junio último, para que no se ■ Mateo Sagasta. Por las lindes de la disidencia | 
dejen arrastrar por pasiones, acaso ajenas ein*;fueron ambos políticos demócratas, laborando! 
tencionadas, y antepongan a todo interés de ’ en las orientaciones liberales más avanzadas. I 
momento el supremo bien de la organización, | Cuando en 1883, Posada Herrera sustituyó a^ 
arma potente que nos proporcionará el anhelado]Sagasta en la Presidencia del Consejo de mi- 
triunfo.» ínistros, formando aquel efímero Gobierno iz-
Nos complace sobremanera ver por tan buena ̂ quierdista, el señor Moret desempeñó la cartera 
vía a los empleados del Norte. Ese camino es^ de Gobernación. pesmoronadO aquel Gabinete 
llano y derecho, y  muy justa la intención, | y  sustituido por un Gobierno conservador, Mo- 
Invitamos a todos los demás Sindicatos de iret acató la jefatura de Sagasta, sumándose al 
España a seguir la misma ruta y a marchar por ¡ partido liberal fusionista
Gran Baile de Máscaras
Organizado por la Apodaddn do la proaaa
El tunes 3 de Febrero, o tas diez de ta noche,
en tos Sa/ones de ta Filarmónica
Concurso de disfraces (de II v U2de la nogse á 12 y  1|2 de la madrugada.)
del Gobernador civil a la máscara cuyo disfraz simbolice con más originali- 
dad a la Prensa. Un premio del Alcalde de Málaga a la máscara que'reDresehté con mavor
S K E l" ”" íSD. Luis úe A íS to S d o T c O T toa la mascara aue oresente mas srtfstin Ha /r... 2 . •presente más srtísdeo adorno de cabeza- Un premio de D. Diego Salcei 
llgF^*^^” ’  ̂Cortes, al disfraz que mejor caracterice una nota pintoresca de Má-
PlEBISCITO de belleza escrutinio a  las 2 DE LA MADRUGADA.)
¿ Quién es la señorita más bella de Málaga? Los sufragios de les caballeros lo deteml- 
narán; y la agraciada obtendrá el regalo de Mundo Gráfico. . . ®t®rmi
Sorteo de r í:galos (iníviediato al  escrutinio del plebisqítí>.) ■
Cinco objetos artísticos, que se rifarán entre las máscaras.




o  m e n o s ' tem poralm ente; com o el de obras Central. Círculo Republicano. Salh
hidráulicas, en que sólo  se  ha trabajado en • 




Republicana. Plaza de los Mc>
9.° Distrito 
Republicano Radica!. Barriada del
dar un jornal a los braceros del país, en 
vez de repartirles donativos, evitando así  ̂
cuestiones de orden póblico, y atendiendo . «  , 
ruegos.de los diputados. . j  Palo
.uci;o“ es,‘' a p \ n "  Juventad RepuWiĉ a. de los Moros H.
saltados en punto a  r iegos , que desde hace , o •
catorce años se  venían profetizendo y  P * '0 '.^ r ia s” *̂̂ ° Republicano Federal. Severiano
Vids pilítlM 
det Mord
Como asunto de actualidad ofrecemos a nues­
tros lectores un extracto de la vida política del 
'señor Moret; en este trabajo está exactamente 
condensado todo lo más importante que se íe-r 
fiere al ilustre hombre público que acaba de 
morir.
42 Distrito 









Santo Domingo números del 26
curando.».
A sí se  tiran los millones; así sé  derrocha 
el dinero arrancando al ham bre;así s é  admi- ¿e 20. 
nistran los intereses públicos.
Sirvan de muestra los siguientes ju icios 
del periód ico  aludido y  que no puede ser 
sosp ech oso :
«Carreteras sin puentes, carreteras p a ­
ralelas, carreteras inútiles, hechas .sólo 
para el serv icio  de una finca donde c r e c e ]  
la hierba; carreteras que debían a b a n d o -1 
liarse, com o las antiguas v ías romanas, y  
también carreteras necesarias o  útiles, mal . 
conservadas, deshechas, destruidas por el ^
tráfico, cosa  explicable, porque en 1886 se , „,jn¡stro de la Guerra 
destinaba una cantidad a conservar y  r®p3" real orden: 
rar carreteras^ m ayor que la que se d e s ti-¡ «Exemo. Sr.: La real orden de
de Capuchi-
10.° Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz. \
£a .rd f f f ia  cti eí Cjlrcífo
dictó la siguiente!
Hasta 1883, después de la muerte de Don 
Allonso XII, no volvieron al poder los liberales. 
En el primer Ministerio que formó Sagasta, 
confió a Moret la cartera de Estado, que luego 
sustituyó, en una crisis pargiql, por la de G o­
bernación. En este último puesto tuvo que de­
fender eficazmente la monarqnfa de los ataques 
que contra ella dirigía desde París el antiguo 
amigo del señor Moret, don Manuel Ruiz Z o ­
rrilla. Sustituida en 1899 la situación libera! 
por un Ministerio conservador, el señor Moret 
comenzó una activa propaganda po.ítica en ¿a - 
. regola, en cuyo Círculo Mercantil pronunció 
un famoso discurso de carácter económico, que 
fué todo un programa de regeneración finan­
ciera,..
En Diciembre da 1892, Moret inició en el 
Parlamento aquella cuestión de discrepancias 
conservadoras, obligando a los señores Villa- 
verde y Silvela a mostrar la disparidad de 
su criterio con el jefe del partido. Aquel inci- 
dante motivó la caída de los conservadores y 
la vuelta al peder del partido fusionista.
En el Gabinete Sagasta que se formó a con­
tinuación desempeñó la cartera de Fomento, 
y  después la de Estado, y desde esté puesto 
trató de conseguir un moáus uioendi con AlC'
“ Atos-QUe a tes tres de la madrugada diserran por el s.ldn lo guarda, recibirá en el acto í «  p^cím rdna K i a d r ¿  1
Precio del billete, ptas. 10, Traje de etiqueta,
Para pedidos, Oasa social de la Prensa « ■
D. José Sánche, Rip„ll.=Servicio d e t r a n ^  Í J f f f
madrugada, partiendo de la calle de Torrijoa.
Fuera de la política, el señor Moret conser­
vaba sus altos 'prestigios de intelectualidad y 
de hombre bondadoso.
Socidai CcoaSn̂ ca
Anteanoche celebró junte general la Sociedad
canos y jainiístas—antes carli8tá8---de8de la 
restauración hasta nuestros días. ^
Los monárquicos saguntinos, aguzando el 
instinto de conservación, que tanto Individué 
como colectivamente obliga emplear todos i S  
medms de defensa, han sabido tener s S o r e
í í f i í !  ® irreconciliables en t
migqs-republicanos y  carlistas—para Ir des-
Económica de Amigos del País, bajo la presi-¡hab?a?e em SeaíSdTcual^en
dencia del señor Gómez Cha.x, asistiendo nu-finen, fuesen gastadas eñ luchas entré s r  
m erosos snr.fns V artiinnfln HA.QPr-t-ofnrlr» ol ■ a .l  t j. .  ___ *_____ , en ire  81,el seerosos socios y actuando de secretario 
ñor Peralta Bundsen.
Fué aprobada por unanimidad la lista de so-¡plomática, como pidiendo " a m i a  las
„ ______ . ....__________  ______ _ cioscon  derecho a designar compromisarios i das; ¿que éstas hacían lo f
manía e Inglaterra, y dirigió las negociaciones senador por la región de Andalucía y Ca-I misma maniobra con aquéllos- *
entabladas con el sultán de Marruecos con mo- ^sriss, sin más modificación que la de incluir a ra azuzando a estos elemenfní *nane-
Ha sido y  es un juego con dos barajas: ¿que 
de 8oJ¡.“  una.sonrisa V
a la plaza de ‘i®" Laureano Laza Herrera y don José Vázquez 
Tapia.
Moret fué a Madrid muy joven. En la Uní-; autonomía a las dos islas antillanas, cuando ya 
117), interpretando por maneraIversidad Central cursó, con notable lucimiento, !e l remedio era notoriamente ineficaz para
j .  i _ í i ------“ "—a de abogado, quedando al licenciarse|cortar la fiebre filibustera, francamente sepa-
ai Claustro de profesores,en calidad deftetista y antiespañolq.
' ■ ■ ' ‘ - ■ No era partidario de ¡a guerra con los Esta­
dos Unidos; y  sin embargo, la debilidad de su
, . - -------------- --------------- -------------- 3 de Julio de
n a b a  diez años después, y  veinte anos des­
pués, y  en la actualidad, que hay m uchos fiel el espíritu y letra de la Constitución dela^Ia carrer
miles de kilóm etros más, se  han ced ido , al monarquía, determinó con claridad y precisión|adscrito 
ca recer  o-enerosam ente com o gracia, pero aquellos actos, ceremonias y prácticas del culto ¡catedrático interino, encargándose de explicar 
en rea lid lid com o una carga muchas de las católico a que como función del servicio tienen ¡la  asignatura de Economía Política y Estadísti-
afGahlPi-nn nnr la«?' obligación de asistir tanto las fuerzas del E jér-fca, materia por la cual mostraba eí joven pro 
carreteras P'^o^mciales al G obiern o generales, jefes fesor decidida predilección.
tivo de los ataques de los rifeños 
Melilla,
Sin iníerrumpción desde entonces vino re- ’ aprobaron «sí mismo las cuentas genera 
presentando el distrito de Zaragoza y mantuvo 1^12.
siempre influencia preponderante en los Q o - ' lectura al informe de la ponencia, se
bierngs que fornió el §eñor Sagasta. acordó adjudicar una casa del barrio obrero a
En un discurso pronunciado el 9 de Julio de Antúnez González y la restante a don
1899 en Zaragoza, defendióla necesidad de Diego Delgado Quesada. 
conceder la automía a Cuba y Puerto Rico co- Fué designado el socio don Joaquín León Cá- 
mo único medio de lograr una paz duradera en instruir expediente con motivo de la
laá Antillas. queja producida contra el inquilino de dicho ba­
l ín  sf|o después fué encargado del ministerio rrio, don José Vera Guerrero, 
de Últramar, bajo la presidoncia de Sagasta, y Da Sociedad quedó enterada de los oficios de 
á las pocas semanas concedió, por decreto, la Asociación de la Prensa, Sociedad Malague-
da de Ciencias, Centro de Clases Pasivas, 
Orfeón Malagueño y  Asociación Patronal Mer­
cantil e Incjustrlal, participando la elección de 
sus nuevas Juntas Directivas y resolvióse co­
rresponder a sus ofrecimientos, significando las 
gracias.
Se adoptaron, además, los siguientes acuer
estos elementos contrarios v 
enemigos del actúa! régimen, nos han teteaí 
desde la saguntada hasta hoy^ tenido
Hora es ya de que veamos dam - Pifo
ra ^ a “í u ¿ l h l p Y Í ^  aífónsiíos.
tes carl2*l< L  a A®"?**® ardimiento
dactetí rteíon í P®*” '■ssultado, la fun­dación de esos requetés, o agrupaciones de id.
fa c r a f / l l t S t e  P»eWoa &la costa levantina y  ciudades del norte- v  clam
como son muchachos;,
tienda de las 8«08:rom” e 
los primates del n l . i í ™ P O f
''** *  ̂ tNoVrs QÍ'zariríof' \ CllO com o  lüo wOlilluiUlICO UC ^CllClitlCd) JwlCb iCoOr OCSClUilvicl píCUIICCdUil*
D iputaciones, que no tenían para ‘ | y ofidales que para esplendorde aquél fueren! Partidario del libre cambio y de las orienta-
I.,» Ir» piial nprífl ftl señor V illa-i a ______ ______ _____ _________ _____ _________ist______
carácter, el temor tal vez a la impopularidad 
del momento, le hidnron seguir en el Gobier dos.
t^ddn de éstosm'’o «%aÍ¡ 
cañón, que sirven intereses ajenos.,
no qtrlmSsTrt^ete d O-®
¿debiamMtespoiídlraa f o S  SJSfS
de ese mismo modo los javM es S b l l S s  
I No, primero, porque sería ponernos a la tni»!
las, por todo  lo cual decía  el señor V i l l a - p g g g j .  ¿gl ampUo criterio en que Aciones arancelarias y  económicas más liberales/ 
exacto, exactísim o, lo  hem os ,ggt¿ fQj.tna¿Q'0i artículo9.*? de dicha real orden!significóse en este sentido, pronunciandoher-,nueva: «Es .
repetido también muchísimas v eces : en
España no tenem os recursos, desde hace . . .
m uchos años para la reparación y  conser-¡fortuna muy pocas, incidentes enojosos, y  pa- 
:  ooVt-rwac Ha una manera d e -!ra  en 1o sucesivo evitarlos, confirmando en to-
y délas recomendaciones que ep él se hace 
las autoridades, han surgido algunas veces, por
a I mosog discursos ep la Academia de Jurispru-I 
ir! dencia, que le valieron justa fama y renombre, f
aeimomenio, le nicinron seguir en el G obier-. , x,.. .  .  , iPi'eocuparnos por mucho
no, hasta la reforma del Gabinete, después d e lC o n t r ib u ir  con la cantidad de cien pesetas a ‘ últimos estertores de 
desastre de Cavite. - o en M a-! y  tercero, porque
. Muerto Sagasta, el pal tidq liberal designó dfid;.a la memoria de don José Canalejas I empleadas en a l ¿  más 
como jefe al §eñor Montero Ríos, acatado, al 7 y % r q u e %  ”S  c^^^
menos en apaflenda, por todos los prohombres Sociedad para 1913. ax- • _ ■ » X - X — .--- ----  V.aiUlllU IHJ íria-
Sus admiradores, que ya tes tuvo desde muy Iliberales. Sin embargo, los diferentes
Ha rnrráter ^ de u ¡ e t r joven, le llevaron a las Cortes apenas cumpli-, que integraban el viejo partido de la _____ __ , ,x x ,
v a u o n  ue L du cicm  , partes tes preceptos de la expresada Idos los veinticinco años. Fué diputado por Al-Isiguieron laborando en favor de las ambJcJones §f®‘últas dé la Bcoiió-T.lca y para la Exposición
- ,_ --x„.4„trea! ordén, quequeijaen toda su fuerza y vi-fmadén en las elecciones de 1863, sin afiliarse;personales de stjs fespegtjvos jefes, Bn la me- P’"9.Y^ial de trabajos manuales,
aemualiauu ' ---  a» C lU ai V ani-«in'i,wr, Aa Inc noa-HAno «..a 0jj¿Qjjgggf jŶQpJa ¿g toqos está aquella '  ’ . * r« -íE n  punto a puertos, se  ha
es grupos Solicitar subvenciqiiea de los miílJ8t‘rriós desgastaríamos
derechos. . . . .
• , • AI n mía «a *“  —* -''j \'í‘ — .• .....g-..,» — ■--,'-1-•— recieiite histori*  ̂ Consignar un voto de gracias a la Comisión
y  convenm o por los que Oiscuiian que, « « “ -se entienda aclarada en el sentido de que todo8¿s8 disputaban la dirección de los destinos deila  accidentada dominación libera!, que empezó P‘‘ovincial por la concesión de quinientas pese- 
gún el ministro, no se  sabe a que ntimeroygqygjjQg qyg en sus hojas de servicio o fillacio-| España. El debut parlamentarte del joven M o-f con un gabinete Montero Ríos, siguió con otro tas para premios de la mencionada Exposición 
ascienden ios declarados de interés g e n e -f„e s  conste no profesar la religión católica,apos-Iret, fué un discurso encaminado a pedir que s e . presidido por Moret, continuó cqn otro que di- y  a la Sociedad Filarmónica por la cesión de
ral v e s  evidente que no bastarían los re-¿tólica y romana quedarán excepte! 
cursos de que pueden disponer, no E sp a -u ir  en los días festivos al acto de la
uados de ásis-Urajese a las Cortes a los representantes de lo s . rigió López Dpmínguez, se Interrumpió de uue- satenes para instalar la misma.
. f nartiHns liberales, que los  ̂modera4os habían ¡ fp  brevémente con un segundo « Ministerio re-  ̂ Quedar enterado de las gestiones p ract^ ú asmismai cqn- F. Olivares.
C1 Baile itt ls prenSi
pondan verdaderam ente a las grandes ne 
ce^idades del tráfico internacional, y  dotar 
los b ie n ...; pero esta selección  aún no se 
ha hecho.
Y  se sigue gastando en puertos, y  
Juntas de O bras de ellos son , sa lvo e x ce p ­
ciones contadísimas, verdadero ce b o  de 
concupiscencias caciquiles y  de despilfa­
rres lucrativos, y  nido de em pleados h ol­
gazanes, llegando en algún caso  a autori­
zarse por real orden a destinar el 5 por 100 
de todos los in gresos que tengan las Jun­
tas a M ontepío de esos  em pleados, en v e z  
d e  dedicarlos a la construcción .»
Ú ̂  ÍB  ■ i*Ú S îOSí ven liberal, que renunciando el acta de d'pijtq- 
a ^  a ^ * * -“ ^ ^ ^ | ¿ o ,n o v o Í v i ó  aapareeerpoFe! Congreso,reti-
El Sindicato de la Compañía de! Norte ha re-frándose a sus estudios, a la labor de su cáte-
daetsdo una circular que contiene muy atinadas fdra y a la colaboración asidua, por medio de ar« Uiamada ley de Juris!
I6s|consideraclono5, y dé la cual reproducimos Ios|tícutes sobre Hadenda y Economía, y  en el p3-|liberal no tuvo inconveniente én patrocinar y
ynq de Iqs actos de gobierno realizados en 4aria de ^^uas de Torremolinos.'en solicitud de 
aquella época por el señor Moret, le atrajo se apliquen a las casas del barrio obréro tes
--ocas censuras y  diatribas. Nos referb^.^,. « ¡a dos metros de aguas adquiridos por la Econó- 
 l   isdicciones, que el Gabinete ^‘cho fin.
. - - .  ̂ l   i i  e  i   i levantó la sesión a las diez y media de la
siguientes párrafos: íriódico La América & aun en imponer a las mayorías parlamemarias troche
»Ahora más que nunca debemos persistir en l Asj p p ó  los años azarosos que precedieron a ;P0Có propicias a representar un papel que pare-  ̂
nuestra campaña por conseguir mayor fetribu-|la revolución septembrina, Triunfante el movi-|cfa más propio de los conservadores, 
ción a tííiestro trabajo y elevar el grado de con-lmiento de la libertad, Moret volvió a las Cor-| Por si esto no era bastante, vino luego la In-  ̂
sideración y respeto 0 nuestra dignidad ds tra-iíes, formando parte de aquellas famosas Cons- ftriga de la crisis del «papeliío». 
bajadores. ítituyentes de memorable recordación. Ciudad! Mucho daño hizo al señor Moret aquel des-
»A  esto líegaremos, puesto que ese es núes-1 Real le dió su representación, y  diputado fué .dichado intento de lQQ5j, que sólo le proaorcio- 
tro propósito, bien entendido que cuando estef por aquel distrito mucho tlpmpq .el llp fre  (íe-|nó vejntlcuatro horas de presidencia ministe- 
: Comité crea llegada la ............................ ” . .
Observaciones
ocasión de aconsejar álmócrata gaditano. 2
Es bueno, después de haber corrido un poco 
ministe-¡ por otras tierras, al retornar a la patria chica.
las secciones el planteamiento de la huelga lo| Moret, de§tac4ndqse por sq elocqenqla en^pQs más Importantes del partido liberri, su clara v francamente, las observaciones de 
hará con el Irreductible propósito de no cejar, aquellas Cortes, no había de tardar e» ser mi-h paliación a la Presidencia del Consejo en 1909, cosas que han preocupado nuestra atención
*»3al OA«9knf3riA 2 ’Lí X j ** ptuuoi.c ui cib i crrab| cii ciu iici Si Bi B ClllCfl*
nni' impresiones obtenidas y  exponer
de las
en su empeño hasta no ver coronado por el éxi-| nistro. Lo fué por primera vez en 1870, for-í tras de aquellos famosos discursos de Octubre. 1 Así como hay asuntos en el o^den literario
stituido por e l , abriendo una campaña Implacable contra ino ‘  m-rtiiUm fiinoAfíí-n a  _________ J.m ovi-> an d o  parte del Gabinete con   ;    i   lo s »arrtistico losó ico o científico, que por su 
' .SliiJx® ¡ breve compás abierto en í transcendencia deben analizarse y aquilatarse
Esttís cosas , dichas por publicacionesr^o gj esfuerzo supremo que supone un 
técnicas, que dirigen y  redactan hom bres!m iento de tal naturaleza.
que militan én las filas de los partidos p o - ¡  »Ahora bien; hace falta que se sume el es-1 hoy ei'tinguido m,¡nisteriQ4e Ultramar. Antesala guerra sorda y tenaz que le hacían sus pro"! para no dejarse influir por las formas también 
Uticos del régim en, ¿nó constituyen una ¡fuerzo de todos a ja  obra común y que la refle-g había sido subsea-etario de Gobernación con píos correligionarios. Tres meses después, y a en el orden pelítico hay materia qii’e precisa 
vergüenza nacional, una verdadera con d e-fx ión  Informe los actos que hayamos de reali-|don Nicolás Marte Rjvero. La a d a p í a c i 6 n - d e x . . ,  ------ ., .........................................u p . .
nación de la conducta que desde ei poder 
se ha segu ido por los gobernantes de la m o­
narquía? ¿Q u é significa esto sino repetir, 
sancionar, corroborar lo que los republica­
nos, los adversarios del régim en hem os d i- ¡¿ g  servido, sueldo o  jornales de 
chos siem pre,’ para censurar esos males y  
defender los intereses de la nación?
Pero com o en nosotros decir esas cosas, 
lanzar esas acusaciones es antipatriotismo, 
cedem os, en estas ocasiones, con  mucho 
gusto, la palabra a los m onárquicos, a los 
patriotas, que tienen la sinceridad de decir­
le  también, juntam ente con  nosotros, esas
- VS\Z de u a caceríq regia en ¿a  Flamenca, e\
verdades al país, para que se convenza, 
para que acabe de convencerse, no sólo 
por testimonio nuestro, sino por el de los
xi a i v a a j , , , « ,v i u i i - x ( u »>«« *s mu /'tui/tanc  i
zar lias leyes orgánicas políticas y  administrativas'señor Moret era sustíteido en la Presidencia
»Propónese este Comité estudiar hasta e n !a  Puerto Rico, la ley de abolición de la esc lp i-]d e l Consejo por don José Canalejas, 
sus menores detalles cuando se relaciona con la !tu d  en tes dominios espaflolés, las de cabotaje y j  Los errores políticos de esta última dolorosa 
situación actual de los ferroviarios. Necesita ¡derecho diferencial de bandera y algunas otras parte de su vida, trajeron al señor Moret a la
para esto conocer el número de agentes de ca -f de Igual carácter y  significación reformista y triste condición en que vivía, oscurecido y casi
da ici cada uno de | progresiva, marcaron el paso de don Eegisruun- : anulado por un rival poderoso, que deflnitiva- 
eilos, con inclusión de primas o gratificaciones; Ido Moret por el departamento de Ultramar. y mente le había sustituido en la jefatura del par- 
tiempo de servicio que llevan en la Compañía; | Una crisis parcial de aquel Gabinete le llevó tido.
derechos pasivos r. conocidos y cuantos datos al departamento de Hacienda. Un expediente | La brillante votación obtenida recientemente
contribuyan a ponernos en el conocimiento ab-l de tabacos, en el cual se había prescindido de por el señor Moret, en la Presidencia de la Cá- 
soluto de la situación de todo el personal. ljna|ciertas formalidades legales, fué la causa de la maro popular, fué ijna compensación otorgada 
vez en posesión de'estos datos, es llegada la I caída del ministre. ( a su alejamiento de la dirección del partido,
hora de resumir las necesidades del personal de j^ D o n  Francisco Silvela pidió que el expedlen-Hombre de una cultera extraordinaria, conser- 
cada uno de tes servicios, resumen que se pro-1 te fuera a las Cortes, las cuales, previa una in- j vando muchas de sus envidiables dotes de ora- 
pone hacer este Comité sometiéndolo después!formación, declararon que el contrato a que di- ¿dor, famoso en otros tiempos, con una historia 
a la deliberación de un Congreso de todo elfch o  expediente se refería era legalmente nulo.; política larga y  accidentada, nadie osó regatear- 
Sindicato, que será en definitiva el qije acuer-lA sí te decía ün dictamen suscrito por tes dipu- le los méritos que le llevaron a ocupar el alto 
de lo que proceda, puesto que él será la expre-ltados Ríos Rosas, Nocedal, Cánovas 4sl Qasti- sitial do la Presidencia del Congreso.'
fiscalizarse detenidamente, dejando' a un lado 
prejuicios y  apasionamientos; pues si bien 1o 
primero es indispensable para el buen nombre y 
cultera de una nación, el último, el político, 
creemos que es el de más importancia, pues 
abandonado o descuidado éste, dejado a m erced! 
de tes enemigos de la libertad y del progreso," 
se dan casos —y esto se registra con frecuencia 
en la historia de tes pueblos—én que ha habi­
do una evolución retrospectiva o se ha parali­
zado el avance de la civilización, y, como es 
consiguiente, de estos estancamientos del pro­
greso han salido perjudicadas te literatura, el 
arte, la dencia y  todo aquello
Ayer-quedaron nombradas las Comisiones de 
la Asociación déla Prensa qúe intervéhdfán en 
nuestro Baile de Carnaval. '
Helas aquí: .■ ¡
Organizadora 
Don José yiana Cárdenas.
» Rafael Motero.
» Juan Villar Ortega.
» Antonio Fernández Gómez.
» Sebastián M.*̂  Abojedqr.
De recibo
Don Enrique del Pino.
» Benito Marín.
» Bernabé Viñas.
» Juan Villar Ortega.
De Jurado 
Don José Viana Cárdenas.
» José Carlos Bruna.
» Pedro Alfaro 
» Antonio Créixell.
» Antonio Fernández Gómez.
» Sebastián M.^ Abojador.
» Rafael Motero.
» Adolfo Al varez Ulmo.
» Pedro Díaz Sanguinetti,
De orden
Don Adolfo Al varez ArmendiWz.
» José Navas Ramírez.




» Manuel Díaz Sanguinetti.
cesaron deí desiiiar personas
 t  ll  que forma el
caudal del saber humano. t destilar nersomiR iv,*- ' ̂
Por lo tanto, tomando como base de estas lí- la casa Morganti,^n i f c a íS * ^  fiíó ^ ^ 'S o n d a  
neas la tesis que anteriormenU sentamos seguí- están expulitos l l  OübHhn 
re m »  en nuestras observaemnes. ' quios que serán d l s W b S ’











E L  f ^ O P U L A R
H a c e o s  t o d a s  l a s  m a i i a f l a s  
t r e s  p r e g u n t a s :
Aymitamiésto de Málaga
 ̂ 4̂««*nK̂A £
Viernes 31 de Enero de 1613
¡aBaniwesiWUKje
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
28 de Enero del corriente año
erradurar, enclavada en término deCa-| 
Juan Sánchez Suárez, pidiendo a Fran-| 
I ciica García Ramos una aguja para coser el pan- 
f tajónj ' . 1 o;;í«,^^a, creyendo de buena fe lo que decíale! San- 
I chez, fué en busca de la aguja, y la ausencia de la 
I incauta Francisca la aprovechó Juan en apoderarse 
I de una escopeta de dos cañones de fuego central,
I valorada en cincuenticinco pesetas, cuya arma.pro- 
•1 piedad de Bartolomé Ruiz, esposo de Francisca,
I fué r̂ecuparada.
I Cuando la repetida Francisca tornó con la aguja 
I y se apercibió de la m«niobra realizada por el Sán- 
1 chuz, instó a éste para que dejase !a escopeta en 
* su sitio, y lejos de atender sus prudentes razones, 
pretendió agredirla con una navaja. ■
' Para dictar fíilo en la causa que por el delito de
INGRESOS PAGOS
pesetas
; Existencia anterior. . : i 
( Ingresado por Cementerios,
Matadero 
Matadero de El Palo . •
Carnes.
Inquilinato. . . * • • 
Patentes . . . • • «  
Timbre sobre' espectácu­
los . . . . * •  • 
Mercados y puestea púbii-
C*8 . . . • • • •
Cabras, vacas y burras 
de leche . . . . . 
Cédulas personales . •
Carruajes.......................
Carros y bateSs. . . •
Acarreto . . . . . .
Ucencias pera obras . •
Sellos municipales . . • 



















Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones de cédulas persona­
les da los pueblos de Almáchar, Bsnarrabá y Be- 
nalaufía-
1 robo se incoó contra Juan Sánchez, se revni^on 
i en ia sala segunda los jurados del distrito de Col*
mepar, y practicad'^s las pruebas reglamentarias
El Ingeniero jefe íe  montes participa at s'iñof 
delegado de Hacienda que ha sido aprobada y  ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de lefia del 
monte «La Cauche», del término de Cortes de la 
Frontera.
Ayer cesó en su cargo el o'icial cuarto deposita­
rio pagador especial en Melilla, don Fernando 
García Leanes, por haber sido trasladado a la Te­
sorería de Hacienda de Almería.
I emitieron veredicto de culpabilidad iníppniehdo la | ggtas
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retires:
Vicente Caraba Caiatayud, carabinero, 38 pe'
(según Macrobio),
Chandra se marchó sin contestar._ Ya cono^  ̂b r e A u g u s t o  obtuvo ai
I sección de Derecho al procesado la pena de seis 
I años, diez meses y un día de prisión mayor, de 
I acuerdo con lo que interesaba el a' ĵogado fiscal 
I sustituto séfior Campos Torrebíanca.
I Vista aplacada
I En dicha sala se ap’azó por incomparecencia de 
lia ofendida Ana Tirado Cálvente, de setenta afios, 
íla causa instruida sobré tentativa dé violación con­
tra el vecino de Montejaque Francisco Rosado 
Valiente (a) «Sultán». , » j  „
‘ Se conoce que a .esté sultán le ^stan las\)d&ll3- 
cas de edad madura.
SeSaiamIeatos para hoy
Sección 1.̂
Alora.—Eitafa.—Procesado, Jasé M*rtin Ro­
dríguez —Letrado, señor Gómez de la Bárcena. 
Procurador, señor Ballestero.
Don Ricardo Alcaide Viñano, capitán de la guar­
dia civil, 262 50 pesetas.
Antonio Romero Guillarte guardia civil, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las i iguien tes pensiones;
Doña María del Milagro 1/6130:16 Povo, viuda del 
capitán don Manuel Lédon Navarro. 625 pesetas.
Doña María de iá Concepción Caries Franco, 
viuda del comandante don Dom:ngo Elvero Gar­
cía, í  200 pesetas.
I ? É s t a i s  í a i a  b i e n  c o m o '  p o d r í a i s
esas
B» C a s o  n e g a t i v o  ¿  p o r  
s *  ¿ Q u é  h a r í a i s  p a r a  e s t a r  m e j o r ? . :
Eíccdaiad diariamente el inventario de vuestra salud haciéndoos 
ttes preguntas. Dirígense éstas a millares de personas no enfermas 
h^sta el punto de guardar cama pero inquietas porque sienten que no 
se hallan verdaderamerite bien, positivamente füeríes ; porque notan 
^  predisposición á numerosas incorhbdidades, á indisposiciones fre- 
cuentes ^ pobreza de sangre, a la debilidad d? io| ncivios.
Si las que podéis dar á esas tres preguntas no son
satfefictorfe, n¡‘ vaJS  I f  PM«as Pmk qite « ,.!realzaran
vuestras íuerzas, 08 darán apetito, «ariqnecerán vuestra sangre y  tom- 
f ic S á i Vdéstios nervios. Vuestro orgam s::? emeto se vir.ficara y_a!
han actuar en el ac-
I merdante ante la joya y temblarle-las manos«íja  ío j  —  .V 1̂
i tocaría. No tardaría en presentarse en el note! | 
pam en vano todo aquel día y  ej
'^ S o n c e s  empezó a inquietarse; el
¡cinco libras, ya,cambiado,^se_e_vapopba r̂ ápid̂ ^
mente y vió con temor acercarse el día en que 
le faltaría el dinero en absoluto.^ í̂jpmante 
Poseía una fortuna, puesto que «j 
valía un millón;,pefo f  ̂  f  qé de éi. Entre las veinte mil y las doscientas 
libras qúe le habían ofrecido, podía sacar una 
cantidad razonable;




, Don Adolfo Santaola’l?. Cortés, Véiez.—Don Jo- 
|sé Acostá Sánchez, Vélez.—Don Carlos Corral
Mañana, desde las diez y media a doce y media, 
cobrarán sus haberes del mes actual, en la Teso- 
reaía de Hacienda, los individuos de Ciases pasi­
vas de Montepío militar.
Los meses de Septiembre, Octubre, Novient- 
bre y Diciembre sé llaman así porque en el pri­
mitivo calendario romano eran íes meses sépti • 
mo, octavo, noveno y décimo del año. >
«Enero» era el undécimo; desde eí rey Numa|Qfg2”  Véiez.—Don Antonio Bueno Mártir, Vélez. 
figura eí primero en el año, y empieza siete días|_Don Antonio Guerrero' Galvez, Alcaucin-—Dpn 
después del solsticio de invierno. Su nombre! José Ramírez Aranda, Macharablalla.y^Don José 
latino es el de «lanuariüs», derivado del de «Id-|Sánchez Bravo, Vé̂ ez•—D̂ m Franctoco Villar  ̂
ñus» o Jano, antiguo rey mítico do Italia (deifi-|Pascual, VHíléz,—Don Juan Galvez Carru^, Véiez. 
cado después), que se estableció en Lacio, i  “ Don Fernando Larios Góm^^ La -
recordando su nombre una délas siete colinasif55,"®,?^^fo t?ii
de Roma, el «Janículo» (colina de Janó),. A Ja
O b s a r ^ a e l o n e s
m e t e r e p l é g l c a s
; INSTITUTO DE M ALAG A
i Día 30 de Enero, a las diez de la mañana 
I Barómetro: Altura, 766*2.
Temperatura mínima, 9 ‘8.
no, dios de la puerta («janua»), se le dedicó es- 
maletinite mes que es la puerta del afío A  dicho dios sel
Idem máxima del día anterior, 22*2. 
Dirección del viento: O. N. O. 
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Marejadiila.
del hotel con el íin| i a i n  
enT° mino La f Jta dLtimento y la intranquljle reijreseataba con dos rostros, uno mirando loj
cabó.de unís cuántos días podréis comprobar, cofi_ gran satisíacción, 
que estéis fortaiécidoi, que no sentís ya indisposscroa ra maíestar, que
estáis, en fin, con salud perfecta. *
, .  P Í L D O R A S  FIN K
Las Píldoras. Pink curan la anemia, debilidad general, clorosis de 
las jóvenes, jaquecas, enfermedades nerviosa?, baile de San Vito,
V.,  ̂ ir> rv,o«ció«ahfl iin solo instante, le i pasado y otro lo porvenir; así también el mes
h S n S T l y
Después de recorrer varias tlerií
®” if^ioc*ln1-rpdote?de\jvas% cuando és-ilen mil años sólo se cerró ocho veces: l .“  en 
 ̂ jp  ¿1 ^ su con-| tiempo de Numa; 2,^ al fin dé la primera gue­
tos le veían teian conocían su historia, jrra  púnica; 3.^ después de la batalla de A edo;
DesoúTsde^r^cWrvariaste constumbrecerrar el templo de¡
I « pn los S fés  de la callé Lafayette, donde! Jano en Roma cuando había pazen sus doímnios,
[vefseción
i existía en su imaginación. El joyero
neurastenia, dolores ds estomago, reumatismo.
Se hallan de venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas la 
caja, -21 pesetas las seis cajas.
h 3 " S o ’ correr íiábilmeníe lálf tiempo de Gordiano ÍU, vencednr de los Persas. 
n S  de que el d i S ^ ^  Y la| Finalmente, el mes de «Febrero» (ülttmo del
S vé?a d órde ''á q ü i q«e*| «ño en tiempo de Numa, y segundo en e! caien-
Ti rfft oir al Dobre indio. darlo juliano),Ha tomarse el trabajo de p ;  se Hamacad del latín «febrüarMs» 
pltP?ntra4 cada día en su hotel desespera-1 derivado de efebrnare» verbo de origen sabino, 
rír^Ar.h^ba de gast̂ ^̂  la última libra, abste- según Varón, cuyo significado es el de fhacer 
¿  rnmer y su degaldez bubiera podido, expiaciones» porque en dicho mes. tenia lugar
ê spíritu ^ní déscans’aba un solo instante y ] Este es el origen de los nombres de los me
Ofílmdsurio y
Apenas hubo dicho al dueño, en inglés,
E N E R O
■ ‘ * ' ’Lúnamueva el 6 a las 5*22 
Sói ^ e  7,31 pónese 5,13
''V:'y '3í .
Seth^ina 5.^-Viei3ies.
Santos de hoff.-Bsn Pedro Nolsseo. 
Santos de mñana,--Sai^lS^^ Ce-
cilio. ■ - . :  ̂ ^
JiihHeo para hoy
.. . que
poseía un diamante, le hizo aquél pasar a la 
Itrastienda.
I El indio abrió con calma el saquito, sacóla 
I cajiía de ébano, y  después ante la mirada des- 
' lumbrada del joyero, presentó el maravilloso 
I diamante.
I — ¡Es magnífico, magnífico!—repetía el jo- 
'.yero.
I y ,  desconfiado, miraba, ya la piedra predo- 
[ga, ya lá miserable indumentaria del vendedor. 
I — ¿Cuánto pide usted? preguntó en inglés. 
jSin manifestar el menor asombro.
* —Veinte mi! libras—contestó el indio. °
ño’  lograban tranquilizar su con-, ses.
‘ B n V 0H f1<OS : ŴHeaiSjSB3BBSK3raEBagiM5atiM!aaaKiEaB̂ »BKB«agtJ»M«J«aMBy'
INFORMACION MILITAR
Ptoma y Espada
Ha sido pasaportado para Cortes, con el fin
ciencia. Sentía desfallecimientos, y ^
S  ver aBaal, el enorme trozo
guien había robado, aéercarse a él reluciente de ^
¿rasa, según el rito, y cornearle el pecho,^NQ j 
podía respirar. Aquello era laenpladón de su^
J  Una noche incorporarse a su destino,el segundo tenien-|
de privaciones y Comandancia de la guirdia civil de |
cama como \  | exhalar el último ¿esta provincia,don Marcelino Blanco Encalado..
sus ^ manos el díamántel —Lé ba sido concedida licencia por enfermo
suspiro cayó dw « « «  vender ' f  P« '̂« capital y  otros puntos al segundo te-
fam oso  que no habm̂ ^̂  ̂ la Morgue. El! MeMe del regimiento infantería de Tenerife,
fortuna que sacó por él, abandonó su mlseiab.e| 
hotel para mandar edificar un palacio
taolalla Cortés, Vélez./- Don José Pacheco López, 
Vélez-—Don Andrés-Prologo Garcia, Vélez.—Don 
Aníonio Barco Luque, Alcaucin.—Don Simón Gar­
cía'Rodríguez, Vélez.—Don Ernesto Mira Merino,'. 
Vélez —Don Aníonio Alvtrez Arroyo, Benam^a- 
rra.T—Don Antonio Corral Soto, Alcaucin,—Don 
Francisco Pareja López, Arenas.
Capacidades
Don José Díaz García, Vélez.-Don Antonio 
Alcausa Mata, Vélez.—Don Rafael Simón Valle 
Ortega, Vélez.—Den Francisco Clícano Valdes 
Vélez.—Don José Casamayor Cruz, Vélez -Don 
José Carrera Rubio, Vélez. - Don Antonio Romero 
Pozo. Vélez.—Don José Ramos Segó vía. Vélez-— 
Don Juan Pelaez Pelaez, Arenas.—Don José Gar­
cía Claros, C de Aceituno.—Don Antonio C-ata­
ño Alva, Vélez-—Don Francisco Peña Jiménez, 
Vélez. Don Ernesto Mira Marín, Vélez—Don 
Andrés López Garcia, Vélez.—Don Enrique Pala­
cios Salto,Vélez.— D,on Antonio Clavero Jiménez. 
Benaniargoaa.
SupeTnamérarios 
Cabems de f  amilia
Don Hilario Fernandez Martin, AI?neria 59.— 
Don Francisco Salinas Morfiho, Cuarteles- 28 -- 
Donjosé Creixell Olivella, M- Aguilar 3-—Don 
Manuel Lacarra Aitolaguirre, Alamos 33. 
Capacidades
Don Federico Bermudez Gil, Victoria 61 .—Don 
Amadeo Oppell Sanz, Correo Viejo 1.
N o t i c i a s  l o c a l e s
Obstas púbgicaa iatasniaipaSes
Obras municipales por Administración. 
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas, 175.
Importe de los jornales, 457*27 pesetas.
18 carros a 7 pésétás uno, 126.
Dos caballerías y  un peón para e! rijlOr 11, 
Total, 594‘25 pesetas.
Varios aumentos de 1¡4 jornal, 2  25. 
i Total, 560*50.
I Baja de un li4 jornal de ayer, 1*25. 
i Total líquido, 595*25 pesetas 
I Málaga 29 Enero 1913.— 'Robledo, 
í ...’i’...
magní-
p y^ R E N tA  HORAS.--Iglesia d  ̂ El comerciante se volvió para decir en fran-
cenarias.  ̂cás a su depsndisníe .̂
P iir a in á ñ a n a v ^ \^ e m .
1_____ inuiioii.
Pero SU' descorifiaiiza. aumentaba conforme;
ifico,
i  '«.-Vale el doble. Yo lo podría vender enuni 
[millón
Juan -Viqnaud. 
- C y U iO S lI lÁ P E S
,Los comentarios<iué hacía d^ú blico  dé núes .iba
♦ffl fiesta no pueden serihás halagüeños, j  - -  . c—
U L n  la m a^ r •satWáccióa con que puede ,ha robadp^aste£
y és- f — ¿D.e dónde procede este diamante? No lo|
nremíafse nuestros desvelos por procur^ « , !« ;  
sociedad malagueña una noche de alegría in- <
emo-Él indio contestó sin dar- muestra 
dóh, lii con la voz ni con el rostro:
tensa / f —Nó tiene ustéd confianza en la palabr-a de
* ^ h a n  recibido los carnets, procedentes del .Chandra? Pues Chandra le saluda. 
evS^iecQ  oue hán de agradar en extremo a Y  con la dignidad de un rajah, cogió la joya, 
lOT f f l a s  pues sOn de estilo modernísimo y , la guardó en la cajiía, la metió en e! maletín y
Su origen.
— Procedente de Melilla llegaron g esta ca 
pital los 43 mulos que feníamos anunciados, los 
cuales en el tren mixto del mismo día cc ntinua- 
ron su marcha a Madrid.
Este ganado viene conducido por un cabo y 
gincQ soldados de Intendencia.
-r-h las diez de mañana se reunirá en el 
cuartel de la Trinidad, bajo la presidencia del 
I teniente coronel del regimiento infantería de
t* Borbón don Eduardo Caro Terrísá, corsejo de guerra ordinario de ptaza con asistencia de ase­sor para ver y  fallar ia causa instruida contra 
 ̂los vecinos de Canillas de Aceituno Francisco
elegantés* 1 salió dé la tienda.
j  , ^ Aa y ,a v 7 n rpriipróá e! del ®  i  u  .̂.aniu  o  ív cu  rra i
.EJ  ̂ Pérej: (ayjuerto Palomo, Jmn Pérez
ta ' 
i?Oíl
I mes del Calendario Romano
dios «Marte» del que se aenv« J iMuñoz, (a) Tuerto Chavarria, Rafael Villalo
haberlo consagrado a S S Í b o s  Jiménez (a) LoMino, Miguel Raudo Pdáéz,.
■Rómulo, el fundador de Roma. L Martín-Ramírez (a) Chapuz, luáns l  ri , antes de la reíor |p ,RuIz Ramírez (a) Ahijado y'FrancisM'Moyañoi 
eCómo|;rrceroTn''eT-¿¡&^^^^^^^ ‘ ” *̂*̂ *° **






Además de Ifls cdir/teM se les regalará á las Ya fuera, tembláronle las piernas, cciu  t,, w. i luerza arraaaa
setorM yseñ^tas-ram llletes de flores. | aquel desconocido pódía haber adivinado la ver-| quien afirma q«e .si puesto de Ta guardia civil de dicho punto
X  viste deJa demanda de billetes que hay,S ¿ad? Sí; Chandra había robado aquel diamante.lgra el primer mes, fué ya el segundo pn ^ É r a r f d s c o  Puertas liménez «*cno pumo,
f lü K w e r t o  eldlsp̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pagoda de Madura,I de Numa, y el tercero en la épocâ dê ^̂ ^̂ ^̂  eaolíanes don
Casapalma 7, desde las dos!¿ircundada de siete murallas, deslízándoge sinlviros. A pHndpio§ de este mes celebraban su  ̂ «eiensorcs ios capitanes don
 ̂ser visto, hasta llegar hasta Baal, el toro def fiesta los^easaéos, reccrqanao 
í piédra. Ün diamante, ofrenda de dgún rajah!sabinas. ^ ,
i arrepentido, brillaba entre Í§§ patas del sagra-| En la autoridad de Plutarco se apoyan los 
i'Üo nnimal y se apoderó de él. |qué afirman que Huma añadió dos meses al año
1 Ahora temía qué le siguiesen y le detuviesen ? asignándole solameiite 355 días (número impar,
: para entregarle a la |usticia. | pues los pares eran funestos) y dividiéndose en
. , ,Í Eh su azotamiento se equivocó de cgmlho y ; doce meses. Agregó al prificiplo el mes de Ene-
Chandra bajó del coche ante un miserd fiotel|pQ p^¿o volver al hotel hasta muy tardé, exíe-|ro, y  ql fin¡el de Febrero. Como el año no com 
de la calle de Geoffroy-Marie, llevando un | -p já o  de cansancio. I cordaba con la revolución solar, hízose necesa-
usááísim'ó maJetíade mano. I jijo cesaron allí sus.temores; a cada instante^ ría la corrección Juliana, llevada a cabo por el
■Sa. dueño del fistablécimiénto le miró con re-| g|g abrir la puerta para dar paso a la po-/astrónomo Sosfgenes de Alejandría, 
retó- bues lo  menos que podía pedirse a unl«_jg  Comió Ío§ alimentos qué lé quedaban y | El mes de «Abril» era, pues, el segundo oel
celo, pues ------' '» a -» S r t a .m s l  y , I antiguo calendano romano, y  aun hay quien
Al día siguiente'puio refíexioijar. Le efa ab-; afirma que era el primero y düe ««brja»
huésped-de diez frapeos semanales era que usa­
se pantalón^ y sombrero, y , a decir verdad, la 
indumentaria del indio no podía ser más deplo.-
Un'pedazo de tela gris enyolvía sus delgadí­
simas piernas, cuyas pantorrillas nspraaban por 
debajo como dos palitroques. Sus pies, nervio­
sos^ hechos a andar descalzos, se hallaban co 
mo aprisionados en un par de zapatillas de co­
lor gris. Una ¿órra dé sport cubría sus abun­
dantes y lustrosos cabellos.
Mientras ajustaba con su hostelera el precio
8(dutamente teáisp^^  ̂ deshacersé del dia-> pues de! yerlío «abrirá «apérlre» resultó su 
manté, venderlo cuanto antas- Además del pe-| nombre latinó «apéríles» que se eoritraio
de
_____  . se eoíitra)o en
hacía falíaSaprííis» Más probable es que este tíómbre indi- 
5 cinco U*| qué que en Abril se «abre;? el seno 4e la tierra, 
I de donde empiezan a brotar
de
i;^aletín de mano
FÍ ÍM io fué alojado en un cuarto del piso al- 
« lA la luz por una estrecha ventana.
sacó d eé la l-
ffu'Sis víveres, que cCniió enseguida, varios 
S e t o s ,  que besó piadosamente, rezando algu­
nas plegarias, y, por último, una <ajiía cuya
S f f i r f s t ñ r S a V i ó  eon 
dón . hrniA en la inisci
f 085Ó ala otra,
' U i diamante b illé  l  mi era «standa. Lo 
puso en la palma de una mano, »0 pasó ala otra 
Sadéndolo rodar en ella, y la piedra resplande
iigro que representaba el tenerlo, 1
dinero; sólo le quedaba un billete — ---------- -—
bras por todo capital.  las piauias. Lste
Quería volver pronto a Bombay, comprar allí mes fué consagrado por los griegos a Apolo, y 
una tienda y enriquecerse de un modo lícito.?por los romanos a Venus ^
Pero, ¿a quién podría ofrecerle ja pjédra pre-| En cuanto «  Mayo, en latín «Mqius» paree: 
dosa? Pidió consejo al dueño del hotel; era qus se deriva de «m,a]us» comparativo neutro
a quien allí conocía. Quar- úe «magnU3> o de «ma|ofum» pórqueera el mes
ció con fulgurantes y luminosos colores.
d os n i ic u cimci-iu persona  i  ui í , u - , _ , , .
ia habitación, apretaba contra el pecho el ¿¿sQ jnuciio de enseñar el diamante y sólo dijo «de los móforest ó de los ancianos, a quienei
oue deseaba conocer a un joyero con objeto de estaba óónsagrádo. En éste mes se celeDrapan 
Dfoüonerie un asunto. ■ entre los romanos los Juegos Inórales y las fies-
El dueño dd  hotel, oliendo un buen, negocio, tas Lemuláres instituidas por Komulo a cénse­
le dió las señas de un joyera de l9 palle de Pro- cuenda de los remordimientos que experimen- 
venza. i taha desdé el frafrieidio de Remo, par§ librarse
El indio fué a verle inmediatamente. No ha '̂ dé los éspecírós que íe péísegüían. No puede 
lió un establedmienío elegante, sino un tendu,' el nombré de Mayo derivarse del de la diosa 
cho sumamente oscuro. Al principio creyó ha- «xMaía» madre de Mercurio (como se na creí 
berse equivocado de puerta; pero el comercian- do) porque los rohiános ya daban el mismo: nom- 
te, que hablaba el inglés con marcado acento bre á tai mes antes de que llegara g V-SSVO .c 
alemán, le dijo oue aquella érala tienda que Mitología griéga.
buscaba. ’  | llm esqe«junio»de|!at{n«íuriíusasétlam a-
- , . Apenas sacó Chandra la piedra, el cormecian- ba así porque éstafia consagrado a la diosa
Había ido a París con el único objeto de v e n - c o n  despectiva sonrisa. «Juno».
'^¿H ace m»ch9 t i^ p o  que está este diaman-^ El mes de «Julio» en latín «lulius» antes se 
íe  é#su  poder? llamaba «Quintills» porque era el quinto del an-
.^Si. Un brahanian ¿e la Pagoda de las Siets^guo calendario romano Pero, como JultóCésar, 
Murallas se lo dió hace tiempo a raííjadre. SUtor 4? reforma del ca.endario, nació el día 
— ¡Pué si que le hizo un gran regalo! , t2 de este mes,  ̂̂ e consagró en honor de tan in-
Eí indio 88 mostró orgulloso por el elogio. signe romano el mes en que había nacido, y se 
Z ¿ Y  cuanto quieres por él? ■ cambió el nombre de «Quinílíls» por el de
— veinte mil libras. Es él precio que me «JúliU8^ , „
efreció ayer un joyero ds la calle de la Paz. El de Agosto en latín «Augusíus? se Farm 
- ; Y  no te ofreció la cárcel a! mismo asi porque fue dedicado al Emperador Octa
MI HaHia -con testó  el comerciante en tono de burla. vio Augusto. Antes se llamaba «SéxtiHs»
Suadas tas mejores joyerías, y  aquel le había . sabes?-preguntó el in d io -  ser el sexto del antiguo calendarlo; pero, des
índícádo ia dalle dé la*Paz. ^  mp das íú^ pués, eu virtud de un senado-consulto pfesterior
Ulabátalláde Acci0,sediéátalme, al non-
eí rapio de las Mañas Hormigo, don Juan Ximénez de
Enciso, don Carlos Alvárez U!mo, don Mariano 
Vicente Arcenes, segundo teniente dóh Fran­
cisco Luque Gómez, cepitán don Santiago Ta­
beada Gayos, y los primeros íeriientés don Ma- 
imel de Galé Alonso y don José Hidalgo Ros 
respectivamente,
Formarán « i  tribunal como vocales les capíta 
nes que a continuación sé expresan:
Regimiento de Borbón.—Don Aníonio Már­
quez García, don Juan Sánchez Delgado, don] 
Florencio Reina González y don Antonio Mar-J 
íín Lagunüla.
Zona de Málaga.—Don Aniceto Martínez 
Galjgrdp y don Alvaro Galán Fabián,
Suplentes: Los capitanes del regimiento de 
Borbón y 4.® Deposito Reserva dé Aríillería 
don Eugenio Sanz de Larín y don Antonio Mo­
reno Rodríguez, respectivameníe.
Asesor; Auditor dé brigada don Valeriana 
Torres García, "
Ld causa ha sido instruida por el inteligente 
y activo comandante dé infantería don José 
Moreno Sedeño, que desempeña e! cargo de 
juez'eventual de esta plaza.
A  la vista dé1 proceso se invita a |a oficiaii' 
dad de la guarnición franca, de servicio y por 
el regiraienío, de Bprbón número 17 se nombra­
rá el piquete de ordenanza, ||U3 sé pondrá a las 
órdenes del presidente del Consejo,
-  Ha sido destinado a! Gobierno militar de 
ésta plaza ep s«  nuevo empleo el oficial prime 
ro de Oficinas militares don Cristóbal Fernán 
dez Gómez.
Don
- E f i  i n a A L a e a  
N I é d i c Q  ¿ é Ü i a d p i d  *
Solamente los, dias 7, 8 y 9 de Febrero, en 
el HOTEL COLON donde recibirá 
los enfermos
H e aquí un médico de corazón que honra su 
patria con su talento y trabajo que le ama con 
fervor. ,
Madrileño de abolengo, ya que no de cttna, 
en Madrid vive y  ejerce la profesión de Médi'
co dedicándose con especialidad a las enferma-.» p,.o«o5c,-r. Pin.iArac 
Idades de//erm -«5 , que trata por contencíón\yJ^fJl 
medical vibratoriapxopeám\exú.(y '<\u.e ha cau 
sado la admiración de los hombres de ciencia.
La clientela numerósa que tiene siente por 
él entusiasmo y verdadero cafiño.
Tiene honores merecidos y a todos ellos pre­
fiere la esclavitud de sus deberes, estudiando y. 
trabajapdo siempre en pro de los enfermos.
Es autoridad indiscutible dentro de las espe­
cialidades que cultiva. De sano juicio y  ílehó dé 
bondades; con vasta cultura literaria y cíentifi- 
ea, habiéndose hecho acreedor por su carácter 
a la consideración y aprecio de cuantos culti 
van su amistad. ,
 ̂ Obreros que han trabaiado en el día de hoy 
I en las obras públicas, 182. f
” Importe ds los jorna1e.s, 473*25 pesetas.
17 carros a 7 pesetas uno, 119.
Dos caballerías y un peón para e! rulo, 11. 
Varios aumentos 114 jornal, 175.
Total, 605 pesetas.
Málaga 30 Eneró 19Í3.—Luis Robiedd.
Ayer regresó a Campillos nuestro querido 
amigo don D iego Durán.
Jisista d e l PftaslíhtO’
Presidida por el señor Gross Oiuetá se 
reunió ayer la Junta del Puerto, para celebrar 
sesión de segunda convocatoria.
Asistieíon los vocales señores Naranjo Valle- 
jo, Leal del Pino, Serrano Ruano, Fernández 
I Luanco, Cabo Páez, Jiménez Lombardo, Oríiz 
* Quiñones y Wernér.
•£1 secretario, don Bernabé Dávi!a,lee el acta 
de la sesión ordinaria celebrada últimamente.
Se da cuenta del fallecimiento del ilustre 
hombre público don Segismundo Moreí,y acuér- 
dase levantar la sesión en seña! de duelo, con­
vocándola para el día 10 de Febrero,
V i a j e s 'f t s  '
Por las diferentes vías de Comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Británica; Don Isidro Fuentes y  don Alberto 
Luna. ,
Victoria: Don Rafael Jiménez y don Ramón 
Saez.
Europa: Don Joaquín Julián y don Antonio 
Rey.
Niza: Don Rogeli© Navarrete, don Salvador 
Melul y don Domingo Alberich.
Hernán-Cortés: Mr. Maurice Prats. 
Alhambra: Don Luis Mestres, don Miguel 
Siles, don Nicolás Dalmau, don Justo Márquez
a s
Al día siguiente empezó su tarea. |
Al rayar la aurora salló del hotel. Chandra I 
« o  conocía abs-lutamente a náálé en aquellaj 
ooblación abrumadora y triste, con sus casaS: 
parecidas unas a otras y sus hombres locos de 
actividad. ¡Qué contraste con la diversidad de 
•entes y edificios, con la amenidad y el color 
de las calles de Madura, su pueblo natal!
Antes de salir había preguntado al hostelero,
Bugujgs entrados aya?
Vapor «J, J. Sísíep», de Melilla. 
s «Iriiigi>>; de GibraUar.
» «Carmen», de Cádiz.
» «Cabo Prior», de Sevilla-
Buques despachados 
Vnpor,«J.;j,. Sistér», para Melillar  ̂ *
 ̂ «Cérh38n5>;paráBárcélcha.'
» «Héívetia», para Oporto/
» «Iririgii». para Orán. 
í «Cocíserilí», para Alicante.
» «Cabo Prior», para "Valencia,
» «Pendower*, para Bany Rods.
» «Cabo Páez», para Puente Mayorga.
® Colón: Don Julio Sales, don Amadeo Roch, 
dón Alfonso-Ballesteros y don Ricardo Reina.
Inglés: Dan Manueí Fraile, don José Vaque­
ro, don Rodolfo Camachb, don Luis Blanquer. 
don Ramón García Valdecasas, don Salvador 
Hinojósa, doña Purifieación Martin, don Juan 
García Valdecasas y  don David Tasago..
t » | e c ú t i¥ 0
Ha sido nombrado agente ejecutivo de este 
Ayuntamiento, dóii Lilis dé Téña y Belleiga.
O ó s e s e j e r a
Ha entrado a formar parte del Cónsojo de 
administración de la Sucursal dél Banco "de Es­
paña, eí señór don Ricardo Gross, tiárqués de 
Loring, cuyo nombramiento ha sido' muy acer­
tado por las relaciones y conocimientos que en 
el comercio tiene el interesado,
. L a s  d a  J ú z c a r
El Boletín de ayer inserta el acuerdo adop* 
tado por la Comisión provincial, en la. sesión 
del 15 dcl píésente,declarando válidas las elec­
ciones de concejales celebradas oí día 10 de 
INoviembre anterior en la villa de júzcar,
E l a e ^ b i t r i o  d e  in ig u i i in a t o  
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a raenstiales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto;
i - ü d l e i i d a
Hurto de caballerías
D e  I n s t f u c c t ó n  p ú b l i c a
En virtud de oposiciones en turno restringido 
realizadas en Málaga, se ha expedido el título ad- 
miuistrativo con 625 pesetas anuales al maestro de 
Benagalbón don Rafael Górae  ̂Marios, con dere- 
*cho al percibo de mil cusndo exista en los presu-
Mqui'.ered anuales. 
Pesetas
An̂ e lo? jueces de Derecho de la sección primera |Pú8sio8 generales del Estado crédito suficient? pa- 
comparecieron ayer Francisco Luna Martín y Ira ello.
Fr-ncisco Medina Vázquez, que según las conctu-
sionea formuladas províliohalmente por el mii.iste-l i ->r J tt * i  
rio público, se apoderaren de dos cabaflerias mayó- i /6 l6 S 8 ,6 1 u I l  Cl8 jtl8iCI0ll(Í3i 
res, en término de Monda, valoradas en 1 250 pé-.; „  ^ ,gĝ ag. ' I Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la
Las pruebas aportada  ̂al acto del juicio resulta-1 Tesorería de Hacienda 50.455*71 pesetas, 
ron hensficíosas para los procesados y su .víatajr 
el representante de la Ley retiró lá acusación 
que sobre ellos pesaba.
La escopeta de Bartolo
Ayer constituyeron en !a Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas los señores Gross 
Hermanos, como fianza provisional para ia libertad 
del procesado Francisco Andrade Miranda, adis- 
En la segunda quincena del mes de Septiembre pósición del señor Presidente de la Au .ijencta pra- 
























































































29*16 3 por lOo
37*50 4 ■« «
41-66 5 « «
45*83 e « «
50 7 « «
54*167*50 »




75 10 » »
83*33 10*50 »
91*6® 11 « >
100 12 « >•
125 13 « C
150 14 » »'
íelaotii' 15 « V
J*5 m s s¡á íá
Págisfia im m rñ P O P U L A R Viernes 31 tSe Enero de I9 is
H íO c S d o s it e a  del t 8® ® lia| o IpúbHco el esíabledmiento de Veterinaria que qués de Cuba haista !a Plaza de^Jes Cortes, de- 
o «  tietrnrinffn rnfresoondiente de este G q. Í  conocidos profesores de la localidad han insta- teniéndose ante el Congreso, donde se le agre- 
u r W s e  r e c i S t f  S ^  6 " los números 2 y 4 del Pasillo de Ato-: garon machos diputados y  los empleados de la
tViihílin Riifridos nnrlosobfprnsicha, en donde, no obstante los crecidos desem-;cámara.
SÍeícafderór^Pa^^^^^ S ? -f fr isos hechos por sus propietarios para montar̂  ̂ Pdsose nuevamente en marcha la comitiva
linas, José de la Torre Molina y  Antonio Me "  " "  -  „
jías Palomo.
lo con arreglo a los preceptos que la ciencia ’ subiendo por la calle del Prado, y  se detuvo 
moderna determina, los precios de los servicios por tercera vez frente al Ateneo, en cuya puer- 
n  «  I sufrirán alteración alguna, siendo idénticos ta se hallaban todos ios socios.
b O R io u P S O  5 a los que rijan en los demás establecimientos i Una comisión, presidida por Amós Salvador, 
La Junta del Puerto de Málaga anuncia un análogos. | se unió al duelo,
concurso de postores, para enagenar una boya | C o m p a p s a s  | Reanudada Ja marcha, el cortejóse dirigió
de hierro, una lancha algibe, dos botes y  otros j  El Carnaval de este año va a ser fecundo en por la calle del Prado, Plaza del A n je l, calle
R e y e r t a  |
El. comandante de Ceuta telegrafía que en el I 
campo de Álhücemas promovieron reyerm dos | 
secciones de cabilas, resultando varios muertos j 
y heridos, incluso el cabecilla. f
Regreso f
Don Alfonso regresará el domingo 
coríe^
Pésame
Al ministerio de Estado siguen llegando te-
pésame por
¡zález, da 20  años de edad, soltero, de Yillat.ue- 
I va deí Trabuco, de cuyo pueblo había ven?; o 
<?55ló «  I recientemente con sus padres, a fin de quü lo
T c t reconocieran los médicos, pues según todos ;c :
La función de tarde de ayer, a beneficio deL gl joven Ignacio tiene perturbadas ¿tu
I^aríistejhonson, resultó un éxito completo. | facultades mentales.Lá Montalvito ha logrado conquistar las sim -. g j acto ejecutado ayer a las diez de la m& : :- patías del público, y  anoche fué tan ovacionada I demuestra su demencia; aprovechand< ’ 
tsaid i como en su debut.
to
,  ̂ ,  .descuido de sus padres se arrojó por el IUé, .r
Los Nl-Forí y  La Esparjerlta gustan más ca-í jjj¿jca(jo, cayendo desde una altura de seis ;-ie-
-tros.
Luego de recogido deí suelo el suicida, se le 
trasladó a !a casa de socorro del distrito de lo 
Merced, donde fué reconocido por el médico v 
practicante de guardia, quienes le aprecia; en
^a día.
Cine Pasctiáiini
efectos. I compartes que se disponen a deleitar nuestros ae Aiocna, y  caue mayor nasia ei i^onsejo ae . jcsiaiuaa uci cAuaugciu u«uuy c» eoes e u»« por segunda y última vez se exhibirá en es'
iu s i ie S a B a a  foidoR cantando conlas c / « 5 /a - . Estado, donde despidió el duelo. | la muerte de Moret. | te salón la cinta estrenada anoche c«n inconíro
. X j  j"* 1 ,5Ka? a la niéírica y sin detrimento del lengua je l i s  El infante don Alfonso regresó a palacio en ! Además, visitaron a Navarro Reverter para | vertible éxito, cuyo título es «Los tres compa ^.
Ei juez instructor de Algeciras cita al < castellano #  f un coche de gala de la presidencia. f testimoniarle su condolencia el encargado de 'ñeros», drariia cinematográfico de la graíí casa^úna herida de seis centímetros en la frente y cñ
alemán Guillermo Scheneider, procesaao , ss ha rnncWldo  ̂ Muchos cohcürréníes, Incluso Maura, C ierva! Negocios francés y  el ministro de Portugal. íNordisk. Ifracturadel fémur derecho por su tercio su
cinta ni más esplendida'z, I rior. Además presentaba ematomas en anib ;a
ílílizó  también eñ Málaga varios abusos. I bTeTl c e S  W  .exhibe la gran revista semanal «Pa-^
4 n n • f Q  21 ^ r % ! i f  r  1  jm " fír*í*i a1 ocmollri - \
l l t o S K l a  del P ino ' B i h , L o s M i ^ ^ ^  ?1 sepelio.
c í e t e ,  procesado por hurto. i
Fué asistida de primera intención en la casa 
de socorro de la citada calie, pasando luego 
grave estado al Hospital provincial, donde se  ̂
encuentra encamada. ¡
: E s c á n d ® ! ®  '
3 A  la una y media de la tarde empezó el des­
file.
I Ei entierro lo han presenciado muchos miila- 
p“arece que esta serle sufrirá algún aumento, ̂ i'es de personas. • „  . ,
C sV ea si®  S ls ia g M ® f l©  I En todos los edificios oficiales, consuh^^^^
El donringo 2 de Febrero prórin.0® habrá y « " ‘W. bandera a media
cepción de máscaras, tíe nueve a una de la no
.X . \ na V Murga femenil. 
una calda la ; -
Q « l d a  g r a v e  \ lanos\ El Desecho Musical, Murga cursilo
En la calle de Mariblanca dió 
anc?ana Carmen Cancela Saenz, produciéndose 
fq fractura de la rodilla izquierda y otras contu-
diferentes parteas del cuerpo.________ C o i l S e j O
© ©  § ? i¡p r ® m ls a r '| © s i i A  las seis y  media de la pierde se celebró Con 
La alcaldía de Tolox ha remitido a este Go-|sejo en palacio, bajo la presidencia del rey. 
rbierno civil la lista de concejales dé dicho|
^Ayuntami 'i to y mayores contribuyentes que*
Lo produjo en la calle de Jabonero Manuel tienen deri ho a designar compromisarios para 
izquierdo Doblas, y  fué ta!, que se hizo precisa igg e le cc ío ;. ; de senadores, 
p  intervención de los del orden, llevándoselo _ y p e s i j i e B i t e  ¡ l o n o p a p l ©  i
detenido a la prevención de la Aduana. I pj.ggj¿g-.,te de la Agrupación Granadina |
j » © s  f«ElFom e?Uo de las Artes» B. L. M. al señor!
e n  ® í  G u a sia S ffa tec is® ^  ! Director dé El Popular y tiene el honor de j 
I lamsmos la atención de! señor alcalde o de participarle que ei^seslón celebrada por la Jun-| 
quien corresponda, sobre, la perniciosa costum- ' ‘«ta Estudiantina se acordó nombrarle
bre de vaciar escombros en el rio Guadalme r apóyarnos en esa con su valiosa coopera-1 fueron recogidas por ysnos vaporciíos.
^ c c W n i n h p m n s  tratado réoetidás'clón. . , 1  Se ha iniciado una suscripción para las fami
v ^ e s  sin que por parte de aquéllos que deben \ Espej-qndp vernos honrados con víctimas
S e ? ’ ¿ ? o T e i r . e L y .  hecS, nada V  córte de
5erVicÍ9 ic U nochi
Del Extranjero
30 Enero 1913.
y  . p a  p l b r a i t a r
, Una racha de viento hizo que volcara el fa- 
ta de esta st dia ti a se acordó o brarle^ lucho /«a /? , ocupado por doce personas, 
presidente honorario de la misma por si a bien | Tres perecieron ahogadas, y las restantes
1,___ama ann cti vnHn íi r r i . ' i n P t ' í » . ‘ '
D i S f r i b y C i é n  I  N o c a b e é n d i
. 1 j  -iTî  I ni más perfección fotográfica.
En el salón de tapices, de palacio, don^ Yíe-1 í g - ¡ g  j.gy?g^g l « -| Asistido conforme su estado requería, ter .n'’  
tona distribuyó los fondos de la suscripción n^'ithá periódico», con un sumario de alto interés I nada la curación se condujo al suicida al Hos!' . = 
cional para socorro de las familias de lo^rauer-s ^bre^^^^ |íaí dv ii
tos^y heridos en Meliüa que residen en Madrid.| T o flfm  í f i n  i Eii otí-^s ocasioneselin felizdem en telm .t.-
p  acto fué muy breve, 4. I 0  * x j .  - a i  , |íeníado ejecutar actos idénticos al que ..;sLa reina entregó personalmente mil pesetas r  Como nota extraordinaria de las ooras puej.-1 
a cada una de las familias de once soldados ¡tas: en escena anoche en ésíp teatro, significa-1 ’ ‘ ; O s  v i a l  3
muertos y siete inútiles. | remos la interpretación dé ¿ a  en la | ^ a  ̂ a u - ^
A  uno se le entregó también una pierna aríi-1 que pusieron todas sus facultades los .íutisrasl^ ‘i'?? sj cotíe^ de la tame llegaron ayer í. : 
flcial. {intérpretes de eil^, consiguiendo dejar satisfe-lG ijf^am don Rafaei J. J e  la Sern̂ ^̂
Muy pronto se circularán las órdenes para e l! eho á! público quejes aplaudió. I y e  ?3<;Viua j n o  don iírnesto Robles G s-:
_ ------------, — X -j_  o — % x}r.ira 1.,.. fnS En el exprés de ¡as seis marchó a Barceireparto de donativos en ei resto de España.
Bolsa d e  M adrid
Esto’ Ies demosírará que cuando se tfabí.ja„ .. , _ , 
con entusiasmo, y se estudian los papaíes se|«on I^JniunaQ jimsíiez. 
consiguen aplausos sinceros, y que con buena S 
iDía 29,Día SQlyoiuntad para desarrollar la labor artística sej
___i« «o.-+a de} rio qUie;.da |i espal- Granada a 28 de u.ñero de IJ .o .»
Provincias
Agradecenios la atención.
D e  l a  ’ P r o v i H c k
escombros por la parte ---------
das del edificio del Gobierno militar, y jeomo 
ríodrárt ver nuestros lectores, en casó de una 
riada ías^^grandes pilas de escombros que a¡lí 
hay formadas son m  dique para contener la
espansión deí agua, qtte vendría a buscar salida I I n t s e r t i l iá
por la parte de la AláJBOda. . Á '  ^ f* * * ?® ,
Lo mismo ocurre en ott í’s sitios del no. f ^  |gg de ía mañana del día 28 se deelq-
¿Ss que no hay medio posiuje de castigar tal incendio en una casa, sin número, de Ta 
abuso con mano dura? , icaile Nueva de Pizarra, propiedad de Juan
Cuánto más lógico sería qua esos'escombros Ggfcíá üércía y arrendada por José González^ 
se vaciaran en ios solares del Parque, toda vez jyfgj-f{g  ̂ quien tiene establecido en dicha casa 
•que necesariamente habrán de rqllenarge. ------a.UppR- sp
C l í n i c a
Mañana, 1 .® de Febrero, qued^á abierto
Psrnátuo 4por 100Interior......... f W O  8 3 .8 0 ju ch a s  facultades que no todos los có-
5 por í&) amortizable................. . 94‘25‘ 94,25 ju c o s  tienen la obligación de poseer.
A m orti2ab !ea l4porl00 ............flO l,90101,951 Recomendamos a! señor Jam as que no apa-
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.101,801101,80 7 a s e  tanto-sus papeles; é! tiene recursos de| 
Acciones Banco de España........ 448,50|448,50 juen  actor y  no necesita re jr n r  a la, mogigan
s » H ipotecario.....Í000,00;000,C 0,pPa‘‘acapíarsélavoluníadde!pubU co.
s »Hispano-A!a8rícanc4000,00i0Ó0,ü0 ^
.» » Español dé Gréáitív000,00';000;00,?
6 d e la C .* 'A .^  Tabacos....|291,00i291,00'
Azucarera acciones preferentes..! 41,00; 00,00 
Azucarera » ordinarias....
Azucarera o b l ig a d le s .. . . . . . . . . . .
c a m ^^3v
Parfe á ia vista............................










Informaciones francesas dicen que las autorl-^ 
'dades españolas han confiscado un depósito de| 
celebraron  ̂armas y municiones que tenía RaisuH, compues-| 
tode seiscientos fusilas y muchísimos 'carta-i
I un obrador para la confección de dulces; se que'^
I marón 20  cargas de leña y se calculan las pér-| gg reunirán M ' ün álbuni para enviarlo á las hi 
di das en 250 pesetas.




:onde conveniente la modificación de 
] ia Ley y  constitución de cuanto refiere al 
' í mandato de los presupuestas anuales,
I rando preferible que fueran bienales,: D el E xtrsn isro
30  Ene.“^ | ¿5gj.jg gij^íal pubHea hoy lo que sigue:
D e  P a r í s  i  Disponiendo que con motivo del entierro^de
La Audiencia ha sentenciado a los súbdito e s - a  media asta en to- 
pafloles que dieron >” f  f
que trabajaban en la fábrica de vidrio. I . ■ Auw .miforme en los actos del servicio. Todos fueron condenados entre dos y  quincefeuaria a uniforme en ios actos aei
De Provincias
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De C p r u ñ a
Hoy fondeó en esté paerto el vapor alemán 
Magdeburg, de 4.5G^ {toneladas, con fuego a
bordo. ,  , ,
Procede de Hambürgo y  Amberes, y  trae
carga genera!; „ . j
Se dirigía a Australia, y  ’ al apercibirse de 
que había fuego en las bodegas, arribó aqní,
 ̂ _̂_•_______ rvtoHÍQtifp
30 Enero 1913.
éé'Cáciíz
A  las once de la juañana se cerraron los esta 
blecimienícs en señal de duelo por la muerte de 
Moret.
Una comisión de escolares organiza nutrida 
manifelthcíón que ha sido convocada por medio 
de alocución elócuénte dirigida al vecindario.
La presidirán el gobernador y  el Ayunta­
miento.
En la iglesia de Santa María se 
ifuneralesjior Moret, asistiendo el gobernador.
I Se están M cógíéndo pliegos de firmas, q u e ja o s .
De Londres
jas de Moret, en testimonio del pesar que sien -1 gj Qg^g} , gggz se ha hundido un pa
te Cádiz. ,r X ,c J á e b o t , ahogándose todos ios tripulantes.
- S e  acaba de celebrar la manifestación j  ^Q^^cg Jg Mádagascar el vapor
anuncia j .  ' ^  chocó'en  unos bajos, quedando áveriadísirtio.:
Formóse en el Centro escolar, poniéndose a . ^ . . - 1
la cabeza ía Directiva de la Unión, la Junta de 
la Sociedad patronal, el Instituto, la Facultad 
de Medicina, las escuelas de Comercio y Artes 
e industrias.
Al llegar a !a estatua de Moret, las comisio­
nes colocaron en el!a muchas coronas, e  inme­
diatamente se efectuó el desfile, descubriéndo­
se todos los concurrentes.
El gobernader pronunció un discurso ensal­
zando las condiciones de Moret, español iluaírs 
que puso el nombre de la patria a grandísima al- 
^tura.
Pidió a los gaditanos que inculcaran en sus 
hijos y  nietos un recuerdo de cariño y  respeto ¿os. 
hacia el iíúitre müeríOi cuya modestia y paíri'> £( tnoíín se extendió a las tropas otomanas 
íismo, rechazando honores póstumo% elogió del Mar Negro y ios Dardanelos. 
grandemente, _ ^
Terminó dando Un viva.a España, qué fué 
contestado por unanimidad, y a continuación di* i 
r,r.iu,<¿.*r.nco Ina manifpstfl!itPR nrdfttiadameníe. I
Prados de hoy en Málaga 
íHotn_.d3! Banco Hlápano-Amerlcaao) 
Coifzsdóii dé; compra’' •
'Onzas-. L t . . Í05‘dC
Alf:O i»kag,. . , , . iOShü
.Iaab8f1|tgs , , . . m m
Fraiu^s. A » » ■ , I06‘3S
« 3 .
híáttm, i ú ,, , . íSO'Sü
: , , 1 0 4*5̂
.. . , 5 .Í0
Doilar . .. . . . 5 .3 5
Hay varios ahogados.
— Cerca de Douvxes chocaron el Maysíone] 
y el Rlüiera, sufriéndo grandes desperfectos.
D@ Copstantisiopla
Noticias recibidas en el ministerio de laj 
Guerra dicen que los turcos de Metrovo, de-] 
rroíaron a dos batallones griegos, haciéndoles; 
seiscientos muertos.
—Aumenta la agitación en el e jérd lo  del 
Tchataldja.
Sé ha librado un combate entre los partida-1 
ríos de Nazím Paehá y los de Unión y Progre-I 
so, resultando muertos 42 oficiales y, 172 so!da-|
De Provincias
31 Enero 19 '3 .
D e  B a r c e l o n a . ]
A  íes echo meses se ha solucionado la huelga]
solviéronse los ifestantes or enada e t .
D e  B a r c e l o n a
n.nuuv,ic.!«xxvw..s.«.-x ... Continúa el envío de telegramas de pésáine
tes^de Director médico de e s t a c i ó n d e j a  la familia de Moret. 1̂ que manteraan los marmolistas del
los DuertoR de Tarragona y Rosas, y La comisión del Círculo liberal susp-ndló el 5-¿báito italiano,
segundos de Santander, Sevilla y  Bonanzas. J viaje porgue no podía llegar a tiempo para asis- 
Anuncios.para oposiciones a cátedras de 
universidades.
Aprobándo los presupuestos formulados por
SO.deEnsro dffi 1913
Pesetas.
Maíadeto , , , , . 1.662‘82
» del Falo . < 11‘47
 ̂ de Chuirlasia , 00 00
-jf de-Teatincg . ,  . 24*33
s de Campantilss v 00‘(K)
Suburbgííos . j . 0000
PoniéQíQ , . , . , 304*04
Chun'ia.na , , , . , 3 *^
Cévtams « . , , . 68‘54
SuáfíX. , . . , , 2  08
Meráí.s 6*62
Lev^íité . í . 4 ■ 3'1'2
CEpushinos.. , ; , , 19‘94
Pf,r.rc carril, , , . . 50'56
¿am&rvíOs, .■ . . , •" . 10''35
■ IVic- , . ’ ' - 18*20
Cenital . j  ' 00 ÓO
■Aduana . . . .  . 00‘€0
.Muélle. . . . , 141‘SO
total ' 2  3 2 7 m
A  Córdoba don Rafáel Sánchez Toledo.
© 3s:tp asij© i«© .‘
Ayer marchó a París nuestro particular 
querido amigo el antiguo y laborioso emplea*;" 
de los almacenes de La Llave, don José Ble •.I C 
Sánchjzi
Deseárnosle feUz viaje y  ía suerte a que í:_b 
merecedor.
Coa el tiíulo de-Dn casero irrascíble pu­
blicamos en nitesír¿5 número de anteayer una 
gacetilla en la que exponíamos una denur eln 
presentada contra don Juan Vilchez por un 
quilino suyo, ea la Jefatura de policía.
La noticia fué tomada por el parte que obra 
en dicha Jefatura sobre el asunto, pero poste­
riormente 88 ha presentado en esta redacción ei 
señor Vilchez, rogándonos hagamos coíCuíar 
no ser cierto cuanto en la denuncia se mene' j -  
na, sino todo lo contrario, que él solo trató eói; 
defenderse dé ía agresión que otro vecino iba 
a realizar conifa el.
Hacemos gustoso esta aclaración.
, L il  B3®ÍQR3|g
Audela Bugalva es un moro adinerado, coii 
residencia en Alhucemas, que pasa largas im ­
peradas en esí-i capital.
Con el fin dé hacerse'más agradables sus es ’ 
tandas en ésta,'jajtquüó un piso en el Pasaje dé 
Gofdón número 18,adonde formó un nido amo ­
roso, con su correspondiente paloma, llamado 
Encarnación RodríguézBurgos.
Hace díás emprendió fin viaje a la citada 'p;a- 
za africana, donde le llevaron unos negocios.
Estando allí recibió un telegrama firmadc- j-or 
nna conocidrisuya, en el que se le coraunicobn 
que Encaniad^n había tomado las de viílí:;i c- 
|go, arrastrando de paso con todo el móbil; u'*¡ü 
I que había en-el piso.
i  Bugaíva, todo enfurecido, volvió a Málaso-. y 
fuña vez aquí se apresuró a personarse ¿k ’ d  
Iplso de reféreni^v ;eómprobando con am -;;
I ceríiduíabt'é^á Y éf acidad de la denuncia.
I La páloma Yoló ..{y  con todas las plumas ce 
¡nido, pues se había lleyado los muebles v 
ropas que en éi había, valorados en unas m'i ds- 
setas.
En el pisó sólo se encontró a la señora m ídre 
de ia fugada que dijo no saber dónde se hábí; i 
^marchado su hija.
IAl descendiente del Profeta le pareció opor­tuno presentar en la inspección de vigilancia la natural denuncia, que pasó a! Juzgado corres­
pondiente, _ g
taller de un;
Han vencido los obreros, logrando que in-
.Eníraéís -o e! día d¿ ayer, 481 pelajes; 33.189| 
kilos.
Precio 8'i bodega, añeje, & {3  50 pesetas í 
les í j 1[2 kilos.  ̂ i  ̂ I
N.
consiguiendo extinguir el incendio m jia u te  
bombas de gran potencia y el barco.algibe.
Oe Bárc@ioná
El diputado señor CorOminas interesó del 
gobernador que ei último Indulto alcance al di­
bujante Ape, expatriado en Francia, y  a qnien 
se procesó por la Ley ,de jurisdicciones.
—En la fábrica de juguetes de la calle de
la inspección de repoblaciones forestalee y pis­
cícolas. íi
Efil ia casa mcrtyoria
Esta mañana comenzaron a acudir a! domici­
lio dé Moret numerosos amigos políticos y par­
ticulares.
A  las diez llegó el Gobierno, de levita, y 
después e! rey, vistiendo uniforme de ihfante-
*̂ ^̂ Don Alfonso subió a la capilla ardiente, y 
oró durante cinco minutos, dando después el 
pésame a las hijas de! extinto y volviendo e pa-
^Momentos después llegaron ios infantes Al-
___________________  ̂ ...... __ Hááíf053.©'Óia
til-j entierro. _ * demnizafa a uno dé los trabajadores, qué hubo! En Tenibíequa ha faliecidoJa virtuosa señora
Moret un viaja a Caíaiuna para ¿g lesiones, lo Óue originó el conflicto |doña,Eloisa-Díaz Sómoz.?, esposa de nuestro
estudiar sobre eJ tétreno la» necesidades de !a hasta reclamaciones diplomáticas, ¡ querido amigo y’ correligionario don Guillermo
región. . | >-.§2 hal'a agorúzante el director dél Instiíu-lSolier.
—Esta noche marcha, a Madrid el señor Cani- Mir y Navarro. | El señor Solier, que había vénldo a pasar una
bó. ' /■ —Las juventudes radicales han aeorcisdó em*J.-C X. ^  JX ¿g.-, ÍK A  í*/* /4 í» 4 O. Í11 ■?! OEn los centros miiiísres se asegura que e l ; prénder una campiña en teda Caíaíuña. 
teniente genera! ^ jr ch  ha pedido el pase ala ^ 0
reserva.
Manso, cuando diverso *> operarios confecciona- fggso y  Fernando, y sus ayudantes 
ban cartuchos de confetti, inflamóse la polvo-1 ^gg glrededorés de la casa aparecían atesta­
ra y se produjo nna e jiloslón  resultando m uer-■ ¿gg personalidades y  enorme
to el hijo del dueño dé ia fábrica, y  con la p ier-; público. ,
na rota uno de los dependientes. I Un doble cordón de guardias contenía al gen-
Además hay dos héridos. -  ̂ ' ftío . ^
- A n t e  el juzgado declaró el hijo de-la mu-1 E l  © S l t l e f f O
jer que q j s o  envenenar a su m^  ̂ A la s  once en punto, seis servidores de la
La ái?claración es abrumadora, pu§s ? balaron el féretro, cubierto con la bandera
mó que Ití m j r e  nacional, y lo depositaron en una severa y sen-
De Madrid
30 Enero 1913
A n t e s  d e i  C o n s e j a
31 Enero 1913.
M itin
poso* para cobrar las 80.000 pesetas, producto 
de la venta de una finca. . . .  -‘ ..w n R
Ya en otra ocasión también quiso.envenear a ¿ 53X3j„onte
los padres de su amanté, porque se *̂ PO*̂ *«** « '  
sus relaciones. [míatada.
,  D e  B s i b a o  I géguía el clero x x x
Ha llegado el Orfeón bilbaíno, siendo recibí-; alzada y después x®
do por las autoridades, los concejales y  com í-; Ateneo^^^ de Estado ^siones de las colonins navarra, aragonesa y ala-: Jurisprudencia, Ateneo
cilla carroza tirada por cuatro caballos, empeña­
se puso en marcha la comiti- 
una sección de Seguridad,
de Santa Bárbara con cruz
continuación
el infante don Alfonso,
Dentro de la próxima semana verificaráse en 
 ̂ ^  . la Casa del Pueblo un mitin monstruo en favóí
A  las seis dé la  tarde se celebró Consejo en ¿g Qgeraltó y paráprotestar de la apción anti^ 
palacio bajo la presidencia del rey. í social del Patronato.
Inclán Ueyaba un decreto fijando la subasta , 
para la aaqufsicfón de carbón con destino a la i  M C G is i e B l i e
Casa de Ja ihonédá. I En la Ronda de Segovia, al cruzar de un lado
Barroso era portador de diversos decretos d e ’ a otro la gitana octogenaria Ana Lozada, Is 
personal. f  atropellóun carro, aplastándole la cabeza.
Nos dijo Jimenoq'ie se propone’ fpasar en| La infeliz murió éii el acto.
Cartagena las fiestas de Carnaval, para infor­
marse dé' los asuntos de aquel departamento.
Despuéa ífá un día a Valencia para evacuar 
cuestiones paríiculares.
I La reunión duró hora y media.
I Romanones dió cuenta de. los asuntos trata­
dos en él Consejo de ayer, exponiendo los pro­
pósitos que tiene el Gobierno de confeccionar 
los presupuestos rápidamente, para presentar­
los en Mayo.
inelán iuformó de ia liquidación del presu­
puesto de 1912, que arroja un superávit de diez 
y  seis millones.
El conde dedicó un cariñoso homenaje a Mo 
ret, anunciando que el Gobierno estudia la 
adopción de “alguna medida para ensalzar su 
memoria.
vesa. ? Fortnaba a
También acudió el Centro castellano, llevan-¡duelo, quelonUnníAc 60 represeníacióo de los T̂ éyes, ios oiros mían ^
S n dS  miiuirioal tocó el Guerhíkafeo, á fs -4 es , Romanones, todo el Gobierno, don^A|fon£0|j.grrajeros, reputándola de triunfo, por háber 
dose m S S d  de v  no cesando' Aguilar en representación de la reina Cristina, L^jtgdg g} inminente conflicto con que amena
dose multitud de coñetes y  no y Quiroga, como-íntimos del finado; fiaban todos los gremios de construcción,
c if l54-fli.jp d iú la 'e n ‘•ébréseriación de la familia íba;el tío de | Respecto a ía. cuestión balkánica, expúsolas 
® ‘ geñof éerueta, García Moliaas y Mu“ |jg,pj,e8ione§ qüe en Lébdre^ y los traba-
ggjro. f jos activísimos que se realizan para impedir unaI Detrái -̂marchaba una comisión del Congreso .
f presidida por Aura Boronaí; comisiones de Ga- 
Idiz, compuesta del Ayuntamiento y Diputa- 






bienvenida a los excursionistas,repitléndose los J io re t , 
vivas a Bilbao y  Barcelona.
íntimos despachos .
4 madrugada. Urgente.
D e  f ^ e l i l i a
El sábado comenzará el embarque de licen- 
'dados correspondientes al reemplazo de 1909. 
Se formarán dos expediciones.
Do Cádiz
Los comercios han permanecido cerrados to 
da la tarde y noche.
■Mañana Irá e! juzgado de marina a bordo 
i del WifreÚQ parg tomqr declaragiórt gl capitán 
¡y oficiales de dicho buque, sobre; el abordage.
1 Los viajeros trasbordarán al vapor Valbane 
Después habló de la solución de la huelga de|ra, para continuar el viaje a Cuba.Ps T̂ nerif̂
Se ha hecho un grandioso entierro a las víe 
timas del hundimiento de la galería de ía traída 
de aguas.
Presidieron las autoridades figurando en la
temporada en Málaga, tuyo que sáHr précipiía- 
damente para Tembleque al íejsér- noticia de la 
dolencia que aquejaba a su séñorai y ni su asis­
tencia al l§do de la enferma, ni los cuidados de 
la ciéncia han podido atajar el curso del mal, 
sucumbiendo la que compartió coa éi una larga 
vida consagrada a !g práctica de todas las vir­
tudes y al bien.
Sentimos de todag vér«s la desgracia que 
aflige al respetable y  consecuente ex-diputádo 
de las Cortes republicanas de 1873 y  le envia­
mos la expresión del justificado dolor conque 
nos 'aseejamos a su inmensa pena.
b o l e t í n  o f i c i a l
El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdo de la Co^f.isión 'provincial, sobreelec*
dones de concejales d i  júz.^ar.
Uomunicaci-irs úgj Arriendo de Contribucio­
nes, sobre apertura del período voluntario pa á !á 
cobranza de recibos del primer trimestre de 19.! 3.
i. dicto de lá alcaldía de Málaga, disponi¿ndC' 
que se verifiquen exhumaciones generales e - e! 
cementerio de la barriada del Palo.
■—Edictos délas de Montejáque, Yujiquera y 
Ojén, anuir,ciando la exposición de reparíimisníoa 
contributivos.
—Idem de las de El Burgo, Olias, Aíheurf;i el 
Grande, Mijes y Fuengirola, citando a iñozds'de 
ignorada residencia- 
—Requisitorias de varios juzgados.
—Cuenta déla Administración déla Junta de! 
Puerto de ÍAáiaga, correspondiente al primer íri- 
mest. e de 1913.
Registro civil
juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.'Aurora Cañete Marlín, Ré»̂ ‘ ún Ro- 
‘ -ww.w.,.« w...,o,uu .uc ia juuiiia“ ‘ero López, Joaquina Vargas Lóp|z-''’;„V ' '
oe Patronato (Je construcción de ca«as para |poy Cervantes y María Qonzálej'^j^gj.jj
obreros, encargada de informar acerca de la s i. Dfifuncjonesr AnaMartír. tíaena, Angdes Mata 
solicitudes d é los  aspirantes alas diez y  RuRgioyMoreno.
casas que han de adjudicarse, _ i  Tusgado áe la Alameda
^ histancias presen-J Ngeimientos,'Magdalena Jaramilio González. Do
lores Jiménez Sánchez y Dolores Escaño Sánoh.*z.
De Madrid
30 Enero 1913
nueva ruptura de hostilidades.
Las jjppresiones'sou poco optimistas. 
Asimismo se ocupó dé la cuestión del sufra 
gio universal en Bélgica, y leyó las Míimag no
Título ‘ de ios parlamentarios; eomfsiosea de taragoza ’ fjgjgs recibidas de nuestras posesiones IV Ciudad Real, todos los exministros Pberaí.es |
en!
Según se dice, el tííulo que,el rey desea con -*- conservadores; políticos de los diferentes par-1 pg^ lo que se (leduee de e !i^ , confíase que 
cederá la hija de M oret es el de ducado deí¿j¿|Qg'gs^g¿iantes, cuerpo diplomático en pleno, |yjg¿ggga eonsecuencias ¡a sgiíación rnotiváda 
Moret, en las mismas condiciones que a la viu-|^|jj,g^gg^ sociedades, entidades y corporaciones. Ipgj. igg tropelías del RaisuH, neutralizadas en 
da de Canalejas, I  También iba entre el aepmpañamiento el in -jpgfte por la energía del coronel Fernández Sil-
i s ^ c £ j i n i  A  Ifantedon Carlos. IVSSfi"®*
I ;?i cortejo fúnebre formábanlo varios miliares I Respecíé u MéHna, Jpfdana confirma las lu-
La Cámara del Alto Aragón, de la que Mo- ji . ‘ f entre las cabilas dé los Pellones, y la muer-
ret era miembro de honor, ha tekgrafiado a\ áuglo Iba el cocha de respeto, y á x¿ a», tyió dé lo§ jefe? más prestigiosos.
Gasset el pésame, encargándole ademá^ que |g¿gtlnuación, en o ífo  paiticular el señor Mon- i D espu éf üe.*' dfl f  residente, se fir-
! tero RÍOS. . «  f marón varios decretos.  ̂ '
I Seguían las carrozas de gala del Congreso, I Seguidamente marchó el rey a la estación pa- 
I Senado y palacio, y quinientos coches y auto-1 ̂ g tomar el sudexpreso con dirección a 
I móviles particulares . , * ?deos.
ILa comitiva se dirigió por las calles _ae Ar- \ despidieron Romanones y Alba.
represente en el entierro y  los funerales
De presupuestos
E\ propósito de Romanones es que no se au- 
me nten en una sola peseta los nuevos presu­
puestos.
Bur-
Los aumentos que se hagan en algunos dorSe“ '’ s ¿ S m
'Vicios serán a costa d é la  disminución degas-^Acad^ _ I., , n ..Mc Aa*Aír.Vtn A
tos en otros.
De estojííace cuestión cerrada.
Allí se le unió una comisión desdicha Acade- 
ímia, continuando'.el cortejo por la calle del Mar-
Dociaración
Mañana se facilitará a la prensa la declara­
ción ministerial.
comitiva más de 10.000 personas áe todas las 
clases sociales.
Se cerraron los comercios y  eátabledmixíntos 
públicos, y los teatros suspendiert^n sus fundo 
né» en señal de duelo.
Continúan los trabajos de desescombro para 
desenterrar tres cadáveres que quedan.
D #  H u e i v a
En Alosno se han celebrado manifestación 
pat^ protestar de ía detenció'ñ uei alcalde.
Temiendo una alteración del orden públígo, 
iTiafchqron CQu aquel destine varias parejas de 
lá guardia civil.
Én el pueblo se nota mucha excitación.
Electra
En el teatro Español se ha representado Eíec- 
úra, por los mismos actores que la estrenaron.
El coliseo aparecía atestado, nó decayendo! 
un momento el entusiasmo.
Las ovaciones menudearon,
No se había adoptado ninguna precaución po 
liciaca.
condiciones reglamentarias, y  que procedía Is 
eliminación de las restantég.
Otro'día publicáremos ía dasificación, desde 
cuyo anuncio podrá reclainarse durante quince 
días por ios interesado?. ’  ’ *
Málaga 20 Enero 1913.
Muy señor nue.tro: Con el más profundo do­
lor participamos a usted el falíedmiento de 
nuestro hermano y socio don Guillermo Rein y 
Arssu (q. e. p. d.) ocurrido el día 3 del mes 
actual. Pérdida tan sensible como irreparable 
no alterará, sin embargo, !g constitución ni la 
marché dé esta s'u casa: al tenor de lo previsto 
en ia escritura social otorgada el día 24 de 
Agosto de 1905, ante el notario’don José Apon­
te, losaos hermanos supéryivientés, nuostro&l 
don Tomás y D. Juan í^efn y Arssu que a la vez 
son herederos Úe la propiedad da todos los bie­
nes del finado por disposiciones tesíameníarias 
consignadas el 11 da Junio de 19 i 1 ante ei no­
tarlo don Juan Barroso, continuarán !q oompU' 
ñía regular colectiva que tenfamos4ifíí]ad.a y a 
fSU cargo exclusivo quédaráh gerér.cia y 
¡en forma idéntica qüa hasfé ahora, " “
' Guniplído el trislé deb’eV’auí»
DefuncijoRes.' José Reyes Jiménez y Aníonia 
Moreno Alcantura-





Por inscripción áé her randadas, 000.
Por esRumaelones, 120'00, .
Reg’aíro de nichos (j0‘00.
Total pesetas 776*50.
Estado uevaosíratlvo de 
el día 29 de Eneró, su ‘p eso 
¡adeudopor iodos contepíos:
18 vacunas y 8 terasías, peso 3 521 '750 k’ 
jísoa, 352‘17 pesetas.
kitógramo
31, cspacQ, peso 2-385'OíX)
Ii?8setá8.
0 pieles, O'OO pesetas.
TotaTpeso: 6.178*753 kilógramo®.
Total de adeudo: 601 ‘55.
las, reses sacrii 
en canal y dei?.
kilógrarnsa, 25S50
il!a ,s r ,> íio  «M íe s í»  a u s t r íq a í 'r a n t í '
inue.H J-;■j\...ópensáíidorios la misma cohficnza que ar. 
íes la hayamos merecido.
Quedamos s. s. 8. q b. 5 . m,, Rein y Com­
pañía,
Después dé haber pasado Una temporada en 
Málaga atendiendo al restablecimiento de su 
salud, hoy regresarán a Ronda la distinguida 
señora doña María Martínez, viuda de Ventura, 
y su bella hija Encarnación.!
intsnto d® suieidio
Ayer mañana intentó poner fin a su vida, 
arrojándose por un balcón del segundo patio 





Esta Casa ofrece una gran colección de 
tones de Manila para el próximo Carnavai te 
portantes rebajas de precios.
Lanas de e:)tre tiempo para señoras y cab;4ieros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas á peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para ;n «-,ré- 
xíma Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio-
Grandes existencias en pañería y articuloa blan-* 
eos, tod '8 muy convenientes,
-A-
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